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CORTE DE DISTRITO. OBITUARIO YFUSILAMIENTO POR
CUESTIONES DE
RELIGION.
Taos el Egipto de la
América Occidental.
Sus Costumbres, sus Riquezas, su Comer-
cio y su Porvenir.
carnicerías, dos relojerías; dos bar-
berías; uu dentista; tres carpinte-
rías; tres iglesias: una Romana,
otra Presbiteriana y otra Metodis-
ta con cuatro escuelas misioneras;
el convento de las Unas, de Loreto
y cuatro escuelas más soportadas
por el Distrito. Tiene además
cinco cantinas, dos correos diarios,
teléfono local y á grande distancia
y una imprenta y librería con un
periódico semanario "La Revista
de Taos."
Sin embargo, y á pesar del gran
que está toman
do Taos actualmente, como ya lo
hemos dicho otra3 veces, faltan en
l'aoa muchos otros establecí mion
tos que pueden producir capital y
riqueza. Faltan panaderías, fru-
tería, abogados, doctore?, jardine
ros, albañiles, carpinteros y varias
otras industrias que en pocos años
producirán riqueza para los que
las pongan en operación.
Este valle será pronto poblado
con rancheros del oriente y occi
dente que ya están en camino y Ja
vanguardia está ya sobre la tierra
preparando su camino y haciendo
prueba de cada reclamo. Sopor-tar- á
y sustentará una populación
de 50,000 personas en el solo valle
y los hará felices y ricos. Su lo
cación expléndida, sus grandes pro-
ductos y sus posibilidades favore-
cen toda vocación de la vida activa
de los uegociOB. Su clima saluda
ble, su hermosa vista y sus facili-
dades do vida, prueban una combi-
nación que en muy pocos lugares
se halla, y en donde se puede ha-
llar tierra para aquellos que por
gusto ó por necesidad buscan mi
cambio y uu clima benigno y ea
ludable. Con todo este movimien
to vendrán muy en breve ferroca-
rriles y silenciosamente dos impor
tantes compañías ferrocarrileras es
tán ahora señalando el Ligar para
entrar en el hermoso valle de Taos
El futuro de nuestro valie es
brillante y de porvenir alegador:
nadie podrá evitar, aún que qui
siéran, manufacturas de azúcar da-
do el crecimiento y perfección de
la remolacha ó betabel, que en el
valle se dá admirablemente y gran-
des llanos se están sembrando yá.
La plaza de Taos y sus alrede-
dores serán pronto iluminados con
electricidad y carros eléctricos, te-
léfonos, todo á la moderna y con
veniente de la vida de ciudad, aña-
dirán el encanto de la vida rural,
haciendo de nuestro valle un ver-dader- o
ideal.
La área total del condado, es de
2,205 millas cuadradas y su popu-
lación es de 13,000 habitantes y
contiene una área de terreno, todo
fértil y productivo, de 1,470.000
acres, ó 2,2G5 millas cuadradas;
cuyo condado es doa veces más
grande que el Estado de Rhode
Island, y 305 millas cuadradas más
grande que el Estado de Delaware,
lo cual probará el brillante' porve-
nir que le aguarda á eBte condado,
el más antiguo é histórico de la
america occidental.
Sus habitantes, con excepción
de un diez por ciento que son gen-
te extranjera, de los diferentes Es-
tados de la Unión, el 90 por ciento
son mexicanos nativos de este mis-
mo suelo. Su administración lo-
cal y en todo el condado, está diri-
gida por los propios mexicanos, con
excepción del Superintendente de
escuelas que es un americano del
Estado de Ohio.
El condado se compone de 22
precintos y 32 distritos escolares
con las siguientes estafetas ó admi-
nistraciones de correos: Taos, Ran-
chos de Taos, Llano, Peñasco, Ar-
royo Seco, Questa, Arroyo Hondo,
Cerro, Red River, Tres triedras,
Costilla, Ojo Caliente, Agua del
Lobo, Trampas, Twining, Valdez.
Pina, Taina, Trampas y Rinconada.
Hasta a últimas fechas, no ha
sido posible la evolución del con-
dado de Taos, como lo requerían
sus riquezas y facilidades de vida,
debido más que todo á la legaliza-
ción de sus grande3 mercedes que
pertenecían originalmente á los es-
tados de la corona de España y que
habían cambiado á muchos propie-
tarios, pero hoy que las Cortes han
cedido decretos de garantía, ha he-
cho que recientemente hayan pasa
do en manos de capitalistas y hom-
bres de empresa, quienes actual-
mente están convirtiendo las mis-
mas en monumentos de agricultura
y horticultora y otras industrias
que harán en breve un paraíso de
admirable riqueza y encanto.
Como mot de latin: Nuestro
valle y el condado de Taos, es ac-
tualmente el condado más fértil y
más virgen que existe en Nuevo
México, y su futuro, fuera de toda
duda, es brillante y hermoso para
aquellos que anhelan fortuna y'
una vida de progreso, y el Taos
de veinticinco años pasados, jamas
se podrá comparar con el Taos de
hoy, y el Taos de hoy, jamás ten- -
Abrirá sus Sesiones el
Próximo Lunes, dia
3 desplayo.
JURADOS
La Corte de Distrito, por este
condado de Taos, y por el término
regular do primavera, abrirá sus se-
siones en esta plaza el próximo lu-
nes, 3 de Mayo; habiéndose ya nom-
brado los jurados que entenderán
en las diferentes causas civiles y
criminales, pendientes por este con
dado y ante dicha Corte.
Dos ó tres causas de asesinato se
investigarán ante dicha Corte y es-
tos son, el del cliihuahueño, que
dió muerte á un individuo de Santa
Fé, en Costilla, esto condado, cuyo
asesino Be huyó de la cárcel y solo
queda la esposa de éste, como evi-
dencia; la causa do asesinato de Eva-
risto Rivera y la de Robert C.
Pooler, cuyo acusado lo es Pottar.
Hay algunas otras causas de ape-
lación de las Cortes de Paz á la de
Distrito y otras afianzados de las
cortes de jueces de paz para la de
Distrito, y algunas otras que pue-
den presentarse ante el Gran Jura-
do, pero sin embargo, con excepción
de las causas de asesinatos, todas
las demás causas no amontan á
mucho y es de creerse que en doce
ó quince dias, el docket de causas
civiles y criminales quedará limpio.
El fondo que existe hoy, en el
fondo de Cortes, para dar frente á
los costos de dicha sesión de la Cor-
te de Distrito de Mayo, es de $3320,-09- ,
la primera vez en la historia de
este condado que cuente con tan
grande fondo para los costos de la
Corte de Distrito.
He aquí la lista de los jurados
nombrados para dicha Corte, aún
que muchos de ellos no existen yá
y otros se hallan ausentes del país:
GRAN JURADO.
Carlos Cortez, Cristobal Espino
za,, Fidel Sandoval, Faustin Medi
na, Romulo Gonzales, Jose Ramon
Cortez, Lee Payne, Anselmo Cor- -
doba, Daniel Pacheco, Navor Mar- -
tinez, Manuel E. Vallejos, Donacia-n- o
Gallegos, Octavio Griego, Juan
L. Abeyta, Juan de Jesús Vigil,
Francisco Pacheco, Nicolás Herre-
ra, Tomas Cordoba, Martin Sanchez,
Felix líomero, Lionires Duran, To
mas Lopez, Eenigno Sandoval, S. S.
Madrid, Antonio Gonzales, Adolfo
Gurule, Juan Francisco Martinez.
PEQUEÑO JURADO.
Julian Jaramillo, Leandro Fer
nandez, Pantaleon Earela, José Ma
nuel Laros, Juan Antonio Leman- -
dez, Dolores Garcia, Ramon Lopez,
Gregorio Martinez, Daniel Marti
nez, Pedro Jaramillo, Pedro Jara- -
millo, Justo Pacheco, Manuel Es- -
quivel, Antonio Martinez, Zenobio
liaros, Leo V alie os, Pedro Medi
na, Cosario Abeyta, Eugenio Gon-
zales, Felipe Valerio, Nicolas Pá
rela, r rancisco 1 adula, luibel Grie
go, Matías Archuleta, Manuel Gar-
cia, Paulo Leinos, (ilio Martinez,
Eulogio Montoya, Antonio Ma.
Martínez, Daniel Herrera, Francis-
co Romero, Fares Duran, J. Al.
Phillips, Lewis Martinez, Guadalu
pe Duran, Lewis Montoya, Juan P.
Gonzales.
Los Puentes de Nueva
YorK.
Una de las grandes aglomeracio
nes urbanas que forman el colosal
con unto de Greater New-Yo- rk, se
extiende en ia isla de Manhattan,
separada de la New-Yo- rk antigua
por un anchísimo canal.
Sobre este no hubo durante mu
cho tiempo otra comunicación por
vía seca que el monumental puente
llamado de Brooklyn, que, en foto
grafía o en grabadores familiar pa-r- a
toda persona medianamente cul-
ta.
A pesar de las colosales propor
ciones de esta obra, tal medio de
comunicación resultó ya insuficien-
te, por lo cual se hail ido constru-
yendo y abriendo al tránsito en los
últimos tiempos, un nuevo puente
y un ferrocarril subterráneo, que
cruza bajo la ancha comento del
Hudson; y, además, se han empeza-
do á construir dos puentes más.
Pero como el funcionamiento de
las dos vías recientes no han hecho
disminuir el movimiento del puen-
te de Brooklyn y aun en ellas mismas
se ha hecho también excesivo,
se cree que ni los dos puentes
nuevos que se construyen bastarán,
á satisfacer la necesidad de comu-
nicaciones, por lo cual se han em-
pezado los estudios 'de sondeo para
construir un quinto puente, que se-
rá uu nuevo monumento colosal de
la ingeniería norteamericana.
Busque Ud. el próximo número.
Será interesante.
Sobre la Muerte de la ñnada
Delfina V. de Garcia.
La muy estimada señora, quién
en vida fué conocida, como doña
Delfina V. de Garcia, ó hija del
señor Francisco Vigil, y esposa del
señor Daniel Garcia, falleció en su
residencia de Ranchos de Taos, á
las 4 P. M. del viernes pp. 10 de
Abril, á la edad de 19 años, 4 me-
ses y 21 dias y después de sufrir
con resignación cristiana y por es-
pacio de cinco meses y 10 dias, la
penosa enfermedad de consumption,
y no sin antes ser auxiliada con to-
dos los sacramentos; por lo que to-
dos sus deudos y amigos confían
en que habrá sido recibida en el
seno de los bienaventurados.
La finada nació el dia 25 de Di
ciembre de 1889, siendo sus pa-
dres el señor Francisco Vigil,
y Rafaelita M."de Vigil, quién le
precedió al sepulcro en Enero de
1907. Contrajo matrimonio con
el señor Daniel Garcia en Agosto
25 de 1900, dejando hoy para la-
mentar tan triste separación á su
esposo, Daniel García, a una niña,
Rafaelita, de uu año y 0 meses de
edad, á su señor padre, don Eran
cisco Vigil y una hermamtay gran
número de tios y parientes. Su
velorio y funeral fué asistido por
numerosa concurrencia de parien-
tes y amigos de ambas familias,
(Jarcia y Vigil, y también por los
miembros de la Hermandad de JN.
P. Jesús, que el señor Vigil es un
fiel miembro. Recibió sepultura
en el Camposanto del Ranchito, á
las p. m. del sábado día 17 del
que rige con un acompañamiento
de cerca 500 personas de todas par
tes del valle, saliendo el cortejo
fúnebre de la casa del señor Gar
cia, de Ranchos de Taos, para el
Camposanto del Ranchito y en
donde se púso en manifiesto el al
to aprecio y estimación de ambas
familias, ya mencionadas, como así
mismo de la jóven finada.
En memoria y reconocimiento
de aprecio hácia la finada y dolien-
tes, los miembros de la Herman,
dad de N. P. Jesús y algunos par-
ticulares se reuuiéron y nombra
ron una comisión para que redac-
tara resoluciones, cuya comisión
repórtalas siguientes:
cuanto; la Divina Providen-
cia ha determinado llamar de núes
tro medio á la jóven señora Del-
fina V. de Garcia, esposa del señor
Daniel Garcia, é hija querida de
nuestro hermano y digno ciudada-
no, don Francisco Vigil y, Por
cuanto; Que la finada en vida fué
una admiradora de nuestra herman
dad. Fué una hija obediente, dig-
na esposa y madre cariñosa y muy
amada de cuantos la conocieron.
.Por lo tanto, sea resuelto: Que
la hermandad de N. P. Jesús y
particulares, residentes de este va-
lle, extienden al afligido esposo, al
adolorido padre y demás familia,
sus más sinceras simpatías de con-
dolencia, por la irreparable pérdi-
da que con la muerte de su amada
esposa é hija han tenido que su-
frir, y que elevamos nuestras ple-
garias al Altísimo, por el eterno
descanso de su alma y para que dé
á los afligidos deudos el bálsamo
de la resignación y consuelo.
Resuélvase además;. Que una
copia de estas resoluciones sea pre-
sentada á los deudos, como una
prueba de nuestro aprecio y esti-
mación y que las mismas sean pu-
blicadas en "La Revista de Taos."
Manuel Garcia
Daniel Pacheco
P. V. Gomez
José Montaner
Ramon Cortéz
Pablo Quintana
Celedonio Garcia
Coiiiíhíód.
lja ra Vender.
Desde hoy viernes, prncipiaré á
vender todos los muebles y otras
cosa3 de mi residencia, á precios
cómodos, y motivo á que por mi
salud mo veo obligado abandonar
Taos.
TI. L. Pooler.
Mi residencia frente la tienda de
Dolan.
La Lana.
Boston, Alas. Abril 20
El mercado de lana sigue fir-
mo y en muy buen precio y debido
á la mucha demanda, se espera ca
da dia mejor precio. Hoy se ha
cotizado bajo el siguiente precio:
Lanadfl territorio, clase medium
de 20 á 2 1. cís. libra; medU fina de
12 á22 ctH. y fina de .12 á 1S cts,
todas lunas del territorio.
Grandes Disturbios Motivo á la
Prohibición de Procesiones
de Semana Santa.
Por el telegrama que enseguida
publicamos, so podrá notar lo que
sucede en la vecina república Me
xicana, motivo á asuntos religiosos,
en el siglo de las luces y por prohi-
birse una procesión religiosa, y en
donde se pone en manifiesto la ca-
careada libertad de la vecina repú
blica, su grado de civilización y la
precipitación tanto del jefe político
de lorreou, Mexico, como de los
católicos de esa comunidad.
Helo aquí:
Torreón, México, Abril 15. Los
cadáveres do 14 hombres, fusilados
sumariamente por órden de un tri
bunal militar, yacen en una trin
chera en los afueras de la ciudad
mientras las tropas guardan una do
cena de prisioneros. Los hombres
fusilados fueron convictos de tomar
parte en el motín del sábado cuan
do fué destruida la casa del jefe
político porque prohibió una pro
cesión religiosa. La inhumación
fué demorada inter se dispone de
los otros presos para ver cuantos
mis tienen que ser ejecutados, á fin
de enterrar á todos juntos.
MAS DETALLES.
De un canje de Torreón, estrota-
mos los siguientes detalles:
En el tumulto, que fué ocasiona-
do por diferencias religiosas, seis
policías, tres soldados y ocho de los
amotinados resultaron muertos.
El Párroco de la Villa, creyendo
que tenía autorización para sacar la
procesión á la calle, salió de la Igle-
sia con una do las más antiguas
procesiones. Las imágenes eran
llevadas en medio de cantos y de
imísica por las calles. Una gran
multitud seguía la procesión, pues
el pueblo es intensamente religioso.
Al poco rato de estar la proce-
sión en la calle, el jefe de la policía
ordenó) el arresto del Cura por vio-
lación de las leyes, y paró la pro-
cesión. A la noche siguiente, Sá-bad- o
de Gloria, una gran multitud
de gente armada entró en el pueblo
y procedió á quemar la casa del je-
fe de policía, siguiendo á esto el
saqueo de varias casas de comercio.
La fuerza de policía del pueblo,
que es bien reducida, era impoten
te contra el populacho, abrió el lue
go contra el mismo matando á va
nos. El fuego fuo contestado por
la multitud, muriendo G policías é"
hiriendo á otros dos. Inmediata-
mente se dió aviso á los retenes de
tropas de Durango y fueron envia
das éstas al lurrar de la escena. Las
tropas lograron conjurar el motín
é hicieron mucho3 arrestos, entre
éstos verificaron el del sacerdote y
el del jefe de policía, quo fueron
conducidos a Durango. Este su-
ceso ha causado grande sensación
en toda la comarca
El distrito de Velardeña, es un
gran distrito de minas, y en la vi
lía misma está emplazada la Ame-
rican Smelting and Refining Co.
RESULTADO: Treinta perso-
nas resultaron muertas en este con-
flicto y el Padre Valenzuela come-
tió suicidio en la cárcel de Duran-
go, el Domingo ppdo.; todo debido
á una procesión religiosa, cuyas ce-
remonias religiosas están prohibi-
das en la vecina República.
Defunción.
Víctima de terrible enfermedad de
pneumonia, dejó de existir el dia 13 del
que rige, el apreciante jóven Manuel He-
rrera, de diez y seis años y medio de edad
ó hijo de don Cresencio Herrera, do Ca-
ñón do Fernandez, dejando para lamen-
tar su muerte a sus padres y abuclitos
con ocho hermanos. It. I. 1'.
Notice of Stallholders
Meeting.
Notice is hereby given that the
aunual Stockholders Meeting of the
Taos Telephone Company will be
held in Taos N. M. at the office of
T. P. Martin, on Taturday at 2; P.
M. May 15th. 1909.
It. F. C. Ellis Sec. & Tres.
drá comparación con el Taos de
dentro diez años de esta fecha, y
es por esto que nosotros llamamos
la atención de nuestros compatrio-
tas mexicanos que ya conocen las
riquezas y porvenir de Taos, que
ahora es el tiempo del trabajo y
fortuna en une? tro condado, en
donde todavía pueden hacerse mu-
chas entradas de domicilio en te-
rrenos del gobierno ó hacerse de
buenas propiedades ó establecer
buenas industrias, que producirán
óbtimos resultados en la vuelta de
cinco año?.
agua, y toda-propi- a para jardines
de horticultura, agricultura ó fruta,
V con facilidades de gua para su
fertilización). Su ele ación del ni
vel del mar, es de G,000 piés prote-
gida por los altos montes que nos
dan un clima regular y agradable
durante todo el año. Su clima es
saludable y benigno. No se cono-
cen aquí epidemias ni enfermedades
de consunción y tisis, que en otra,
partes tanta mortaldad cansan, y an-
tes al contrario, los enfermos deesas
enfermedades que vienen de otras
partes á nuestro valle sanan de ellas.
Sus facilidades de vida es la agri
cultura, ganadería y comercio, y
miles de tauseños salen anualmente
para los estados de Colorado, Wyo.
y otros, en busca de trabajo que ha
Han con facilidad, y de este modo
traen anualmente miles de pesos
para el comercio.
Los principales productos que se
dan en el valle son: el aveno, trigo,
cebada, maíz, papas, remolacha, al-
falfa, alverjón y toda clase de ce-
reales y vegetables, y la producción
de cada uno de los productos es
mucho más que en otras secciones,
tanto en cantidad como en calidad.
Actualmente el valle se está de-
sarrollando rápidamente yes mucho
lo que se está haciendo. La im-
portante Compañía, Ranchos Orch
ard Land Co., que hace dos años
compró la Merced de Quijosa, ha
puesto el agua en más que 800 acres
y han contratado ya, para acequias
y tanques, para traer el agua en
treinta mil en este año. La Taos
Valley Land Co., de igual modo, ha
principiado ya sus trabajos de irri
gación y horticultura y esperan en
este año poner el agua en acequias
y tanques en veinte mil acres, y en
esta primavera se han plantado más
que cién mil árboles frutales, en
todo el valle.
En la parte norte del condado,
conforme se notará por los artículos
de incorporación que publicamos
en la segunda página, "The Costi-
lla Estates Development Co.," es
tán desarrollando rápidamente la
famosa Merced de Costilla que con
tiene 500,000 acres do terreno, y
bajo un capital de dos millones de
dólares, cuya compañía ya tiene ac
tual mente 30,000 acres de dicho
terreno bajo regadío y se propone
aumentar estos á 150,000 acres.
De todos estos terrenos de dentro
el valle y de la parte norte del con
dado, se han vendido últimamente
más que 25,000 acres á muy buen
precio y todos los interesados en te-
rrenos que han venido á visitar es-t- e
condado, ninguno se ha ido sin
comprar y sin traer otro, cuyas
transacciones de esas compañías en
estos terrenos, harán riquísimos á
muchos que están asociados con ta-
les Compañías, pero que harán de
Taos el edéu de un paraíso en muy
pocos años.
En el valle de Taos las frutas se
dán silvestres en donde quiera, y la
ciruela, moras, capulín y manzani
ta, todo silvestre, se dan á tonela-
das, y se puede decir que las tie-
rras de Taos son para fruta, por-
que un solo jardíu ha producido
manzanas por veinte años consecu-
tivos sin faltar ninguno, y su due-
ño, Mr. Alex Gusdorf, ha levanta-
do como 100.00 por acre cada
año.
Mr. C. A. Watson, de Chicago,
uno de los mejores horticultores
de manzana en los Estados Unidos,
ha comprado recientemente dos
secciones de tierra en este valle y
está actualmente preparando aquí
uno de los mejores jardines de fru-
ta que habrá en el poniente. El
sistema de irrigación está en todo
su progreso en todo el condado y
gran número de viajeros de todas
partes visitan dia á dia nuestro va-
lle interesados en la compra de te-
rrenos.
El valle de Taos se compone de
cuatro plazas: Taos, Ranchos de
Taos, Arroyo Seco y Arroyo Hon-
do; siendo su cabezera del condado
Taos, el centro de los negocios y
de las oficinas públicas del conda-
do; con cuatro importantes tiendas
al por mayor y menudeo, y estas
son, la de Bond McCarthy Co.,
Gerson Gusdorf, Taos Mercantile
Co., y P. M. Dolan, con otros co-
mercios en pequeña escala. Los
cuatro grandes comercios son de
primera clase y último estilo del
valor de 50.000 á 100.000. Tie-
ne además un buen molino de ha
riña, propiedad de Mr. Randall;
un hotel excelente, un restaurant;
una botica, tres doctores, cuatro
El valle de Taos, cuyo pueblo es
de los tmis antiguos é históricos de
la .umrica occidental, cuyas tradi-
ciones y costumbres datau desde
unís que ties siglos, y cuyas tradi-
ciones y costumbres guardan aún
perenne la mayoría del pueblo tau-sefi- o
como reliquia de hábitos y
costumbres de la edad inedia, esta
actualmente en vísperas de una evo-.Ilició- n
y un desarrollo que desaliará
á los territorios más ricos y desa-
rrollados de la nación americana, y
muy en breve nuestro condado po-
drí transportar para diferentes jar
tes, sus productos de agricultura,
hoi tieuttura, minería etc., todo lo
cual estará en abundancia en nues-
tro valle, dado el capital y la inmi-
gración de hombres industriosos
que dia á dia llegan á nuestro valle
para hacer su residencia .entre no
sotros é invirtiondo bu capital en
toda clase de propiedades é indus-
trias, todo lo cual hace atírmar que
la evolución y el "boom'' para Taos
está ya asomándose en el interior
de nuestro condado, más si se tiene
en cuenta las cienes de residencias
de gente nueva que últimamente se
han establecido en as diferentes
plazas dentro nuestro condado.
? : sea costumbres.
Es cosa bastante admirable, pero
con pocas excepciones, podemos
decir; que el pueblo de Taos con-
serva las mismas tradiciones y cos-
tumbres de dos ó tres siglos pasa-
dos. Lo único que ha ido desapa-
reciendo del siglo anterior, son las
hermosas tradiciones de la iglesia
católica Romana, en bus proce-
siones de Semana Santa, día de
muertos del nn;s de Noviembre y
otras tradiciones de esa iglesia que
no hace muchos años aún se con-
servaban. Las demás costumbres
del pueblo nativo mexicano, en re-
ligion, en hospitalidad, en el modo
de Ber en su hogar, en su trabajo
etc., se conservan idénticas. El
pueblo indio de Taos, conserva sus
tradiciones y sus costumbres idén-
ticas á cinco siglos pasados, y para
ello no es más necesario que visitar
este pueblo por San Jerónimo, Na-
vidad,, dia de loa Reyes ú cualquier
otra fiesta que este pueblo celebra
desde remotos siglos.
Como ya lo hemos dicho otras
veces, es el jpuebloMe Taos y sus
moradores un pueblo hospitalario y
pacífico. Raras y pocas veces se
podrán ver prisioneros en la cárcel
del condado, á pesar de tener este
condado una papulación de 13,000
habitantes, y cuando hay uno que
otro, son por cosas baladís de ningu-
na importancia y muchas veces á
causa desórdenes de borrachera.
Durante los últimos ocho años ha
habido solamente cinco casos de ase-
sinato en todo el condado y tres de
ellos han sido cometidos por gente
extranjera y los dos restantes por
tauseños y por asuntos familiares.
La juventud presente, de veinticin-
co años para abajo, está bastante
ilustrada y la mayoría poseen am-
bas idiomas correctamente y Iíbíos
para la lucha de la vida, como la
mejor ciudad de cualquier otro es-
tado dentro la Unión. Las facili-
dades de educación están cada dia
mejor en nuestro condado, con es-
cuelas de primer grado y con mucho
interés en la causa educacional y de
aquí el adelanto de que hoy disfru-
ta la juventud tauseña, que ya han
realizado la importancia de la edu-
cación
SUS RIQUEZAS Y SU CLIMA.
La locación del valle, sus alrede-
dores, su hermosura, su clima, sus
abundancias de agua y su fertilidad,
llaman la atención enseguida y no
so contempla otra cosa, ya en esta
estación, más que un jardín, todo
florecido y todo hermosura, en don-
de el viajero tiene que cruzar cienes
de rios, que cual cintas de plata se
enouentran á cada cien yardas en
nuestro valle, no viéndose más que
tierra y agua
Su fertilidad ea tanta, que aquí
se levantan de Mayo á Septiembre
tres cortas de Alfalfa y zacate y no
hay semilla que se siembra que no
responda presto á la cultivación
produciendo cosechas maravillosas;
más si se considera la manera rus
tica y antigua de cultivación y el
constante uso de la misma semilla.
Sus acequias que llevan el agua en
las tierras fértiles, son antiquísimas
y originales, que datan de muchos
siglos y recuerdan todavía á sus
primitivos pobladores.
El solo valle, se compone de más
de cién mil aeres de tierra de agri-
cultura y fruta con abundancia de
R. Z.WAhi Enuhjcez.
Para el Trabajador.
iu, mas quo ningún uuu, ucee- -
sitas leer para que te moralices,
para que tu trabajo sea más inteli-
gente y te proporcione los goces de
una dulce comodidad; para que
puedas merecer. el nombre de ciu- - ra formarte una pequeña bibliote-dadan-
y se te dé en la sociedad el j Cil) compra el buen periódico quo
puesto que deben ocupar los hom- - te cuesta poco y concurre donde
to, lee, allí encuentras descanso
para tu espirita y para tua fuerzas
pues no consiste sacudir ei mará- -
mo de la fatiga, en estar ocioso, si-
no en variarla ocupación.
Si apesar de todos los esfuerzos
no miedos ahorrar lo suficiente na
puedas instruirte; mas no dejas de
leer, toma afición al estudio, áma-
lo, como aquel obrero que lleva
bus libros al trabajo para leer en
los momentos de descaneo.
Tu condición actual es veidado-rameu-
envidiable; el que era ayer
un paria y hoy un ciudadano, el
que fué un anacoreta y es hoy un
hombre medianamente instruido,
el quede miserable se ha converti-
do en trabajador que gana un bu el
do semiro, goza á todas luces de
época do prosponuad, que se con-
tinuará y aumentará con el tiempo
y con el trabajo, pogreso de Iqs
pueblos.
Lee mucho, y mañana cuando
formes una familia, no se te olvide
decir á tus luios oue cutio las
herramientas del trabajo exista
una, la más importante y útil:
el libro. Manukl Padilla.
Taos bendecido por el
Cielo.
Nuestros agricultores y jrtmnd.T" '
la.- - irandes eoritirncioneti icrriculaa it o
etíto"c,md.ulo quo á dp mno ..;,- -
ron eus siombrns y plantaron mile y ñu
les (io ft r bolos írutalos, on el va!;', se
i llftuíill VH iratvrnir muí u .i;n(Vll, á iastframl's novada., qu. .ro.--
tenido duranie toda la wMiiami en toda
hiparlo norte de Nuevo Mexico, cuyas
nevadas, la del lune-- ; y la de ayer .ne-
vos, han alcanzado un pió v medio do
altor, v lo ((lio jirotncle M'r de eele.en-- ,
frnto-- para la nroxiinu mu.i
1 , iu i
culos en el vane.
.o hav 1 (
dame v li
I i i h
n i
i
c
ores utiles; y si esas razones nuei- -
gan por triviales, debes nacerlo
perqué tienes el imperioso deber de
instruirte, desde el momento en que
eres de carne, y hueso y espíritu.
Sabios y filósofos, moralistas y es-
critores antiguos y modernos, en-
carecen la lectura como el medio
excelente de perfección, como la
cuna do todo progreso y como el
augusto deber que nos impone el
alma; y leer incumbe á todos, ri-
cos y pobres, magnates y obreros,
porque la ley de Dios fué igual
para la humanidad del universo.
Me vas á decir que no tienes
tiempo de leer, que sales hambrien
to y fatigado del trabajo, que el
poco sueldo que ganas to da ane- -
ñas el sustento diario v aue no tie -
nes para comprar un libro ni uu
periódico y quién sabe si me po-
drás alegar que de nada te sirve la
lectura Estás errado en tus jui-
cio", porque la lectura es útil, y
tienes tiempo de leer y de reposar
y te sobra dinero para proporcion
arte libros y papeles, j
ho eres dueiio de capitales di
de tesoros que te producirían ron
tas para vivir; pero no tienes una
-
.fuente de riqueza, con tn trabajo.
quo to proporciona el malario 'ara
leí pan de todos los días; con tu
modesto sueldo bien distribuido
tienes más que suficiente para per
feliz, porque si eres previsor, saltos
ahorar y el ahorro es la caja de fíe
rro de los pobres.
Compra el primer libro, después
el segundo y aí hssta que comple-
tes tiua buena bioio'.eea; lee en tus
ratos di' ocio, 1 tiempo d c:ui- -
j tina y ue- lieH- -' i.:t
j eki pL'alo en K V l!
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miel tos exhaló su último suspiro
tí las 10 p. m.y con una resigna-
ción cristiana recibió os auxilios
nnd accmnulatH as a fur..! f r r."- -
e!:i:sc iHittt g and t ii t.::u ;
reft rrt d :.' el: : heiein: ftc: J. iai.d. j
When and to won as a sui'icieui sum
íEOi lLA LOPEZ DE VIUIL
El Uno X. M. Abril 17, W
tír Editor Ütí l.A REVISTA..
Anteciublo Señor: Ea El Pito
Articles oflncorporation
I K F t M ' I O X L A M E N" T A PL R. I
Cuartas, X. M. Marzo 21, lWO.j
'.ce u h::i;i .' íveili.iia
il ! its e1. :t- 'lüii.-- i Uel ru'h .
A Doloriias Martínez
li' mando esta defunción
j ara que tuda su vida
lit tent's en su Vin azo.
Culi triste lamentación'
le recomiendo esta historia,
para (jue toda su vida
la tenga en su memoria.
A Doloriías Martinez
hay la tiene por favor,
recíbala como gustos,
Nicolases el autor.
Siento mucho tu dolor,
Si te parece esta historia
trábala en tu corazón
V préndala de memoria.
Qne nosotros nos quedamos
porque menos no se puede,
espi rando en este mundo
cine nuestro dia se llegue.
Nicolás Bustos.
s and purpo'-e- therein cxruc-sefl- .
Wiüicr. i: y '..ad and huiari..l seal
this firat dy of rVen ' or, A. D. Ui
My commission (xpires June 27th,
liHO.
(Notarial Seal) Gkorok W. Bivkh rn:
Notary Public.
Stalo of Coloradoi
County of Denver)'
I, Walter E. Wilmot, a notary public
in and for said county in the state nfore
said do he.eby certify that Gerald
Hughes and Fred G. Moffat who aie
personally known tu moto be the persons
named In and who executed tho fore-
going amended certificate of incorpora-
tion personally appeared before me this
day and acknowledged that they signed
scaled and delivered the sanio p.s their
free and voluntary net and deed,, for the
uses and purposes therein expressed.
Witness my hand and notarlul seal
this 8th dtiy of December, A. D. 1908.
My commission expires October 30th,
1910.
(Notarial Seal) Walter E. Wii.mot.
State of Nevada V
Department of Stale)
I, W. G. Douglas, the duly elected,
qualified and acting Secretary of State
of the State of Nevada, do hereby certify
that the foregoing is a true, full aud
correct copy of the original amended
Articles of Incorporation of ''Costilla
Estates Development Company", now on
file and of record in (his office.
In witness whereof, I have hereunto
set my haud and affixed the Great Seal
of State at my pillee, iu Carson City,
Nevada, this eighth day of March A. D.
1909.
(Signed) W. G. Douolass
Secretary of State.
By J. W. Licoatk,
(Stato Seal) Deputy.
. AMENDED
ARTICLES OF INCORPORATION
OF
THE COSTILLA ESTATE DEVE
LOPMENT COMPANY.
Filed Jany. 18, 09.
W. G. Douglass,
Secy, of State.
By J. W. l.EOATic
Deputy.
ENDORSED.
No. 5887. Foreign,
Cor. Rcc'd Vol. 5, page 603.
CERTIFIED COPY OF AMENDED
ARTICLES OFlXCORPORATION
OF
THE COSTILLA ESTATES DEVE-
LOPMENT COMPANY.
Filed in ollice of Secretary of New
Mexico, Mar. 31, 1909; 12 M.
Nathan Jaffa,
Secretary.
Compared O K to C F K.
Filed in my ollico for publication,
April 15, 1K)9.
Jose Moktaneb, Editor.
1 arte culinario en las
niñas.
N. Al. condado de Kio Arriba, el 1 5
de Abril y á eo de las cinco de la
tarde, il la edad de 31 años, des-
pués de haber dado a luz uu her-
moso y robusto mil o, falleció la
buena y ejemplar señora, doña
Teófila Lope, de Vigil, esposa do
don Pafael Vigil. La finada fué
en vida una esposa modelo, madre
cariñosa y amorosa y muy buena
parienta, por lo cual la comunidad
entera siento su muerto y tan triste
separación.
Deja para llorar su eterna des-
pedida, á su afligido esposo é hijos
nie son Jerónimo, Hipólito y una
niña, Margarita y al recién nacido
el cual todavía no se le ha dado
nombre, juntamente con un gran
círculo do parientes.
Los funerales fueron de la resi-
dencia á la capilla del lugar y de
allí al panteón 6Íendo sus reatos
mortales acompañados á su última
morada por toda la comunidad.
Les ofrecemos á sus deudos
nuestro más bincero pésame eu es
ta hora de luto y dolor.
A. Vigil
Chaniita, N. II. Abril 14 1Ü0Ü.
Sr. Editor da "La Revista'
Le sujerimos tíos dé un media-
no espacio en sus muy apreciables
columnas para publicar lo siguien-
te: Nosotros, loa socios de la Co-
fradía de N. P. Jesus, reunidos,
damos las sinceras gracias al Señor
por habernos dejado llegar y pasar
los tres dias santos, miércoles, jue-
ves y viernes Santo, y también las
damos á toda la gente que nos han
acompañado, par el buen respeto
(jue han dado en las Vía Cruda y
las tres caídas, y además, también
nosotros deseamos para todas aque-
llas personas que nos acompaña-
ron en la Pasión y muerte de
Nuestro Pedentor, que una gota
do sangre que derramó les sea pa-
ra la salvación de su alma.
Quedamos de Ud. muy respe-
tuosamente.
Juan C. Valencia
Martin Valencia
Comisión.
MARIA DE LA LUZ GUTIE.
PREZ.
Ranchos do Taos N. M. Abril 13. 1009.
Sr. Editor: La Divina Provi- -
dencia tuvo por bién quitar de en- -
tro nosotros a nuestra querida ma-
dre, Maria de la Luz Gutierrez de
Homero, el dia 10 Abril, A. I).
1Ü0U, í la edad de 515 años y 5
dias, víctima de pulmonía que la
hizo caer en el lecho mortal, des
pués de sufrir con admirable pa-
ciencia y resignación hasta los
últimos momentos de vida, en
cuyo lecho al séptimo dia de snfri
DE PLACEMES.
1
-
ira
NECESARIO EN
y a! ultimo estilo, y
device or rp :.".".tc: md nuil. u pur-luu'.'-
ch;ire and d'icmVc ;;. ii o IV
inery and plants there-for-
8. To plat, lay out and develop town
sites and to buy, sell and generally deal
in town lots and town property, to
improve the same in any manner what
soever, and to build const met, operate
maintain sell or lease swelling houses,
stores, hotels, sashios, public hulls or
other buildings.
0. T build, grade, construct, make,
maintain and repair roads, streets, high-
ways and other means of communica-
tion;
10. To acquire, hold operate and
exercise any right incident to thepurpo.se
of this corporutiou given by common law
or granted by any statute of the United
States or the laws or statutes of any
state or territory wherein this company
may operate, including rights of way
acoss public corporate or private lands,
national forests, military parks or other
Government reservations, for the cons-
truction operation and maintenance of
any irrigation works, ditches canals,
Humes, pipe lines, tunnels, reseivoirs, or
distribution systems for the purpose of
conveying water for any useful purpose
and for drainage; for the construction
operation and maintenance of street
railways lines or tramways, plants for
the generation and development of elec
trieal power and energy, conduits, power
transmission lines or other distribution
systems, roads and highways, and in
furtherance of such purposes to acquire
and exercise the right of condemnation
or eminent domain:
11. To acquire by original graut deed
purchase, lease or otherw ise and to hold
own, operate, exercise or dispose of stale,
county municipal or other government
franchises, privileges, or licenses; to
accept and operate under the laws of any
other state or Territory and to exercise
u.so and enjoy any right or privilege so
secured.
12. Tj sell, lease exchange, or other-
wise dispose of all or any real estate,
including agricultural lands, town and
city lots, timber standing or otherwise
personal property, privileges or franchi-
ses however owned or acquired belong-
ing to the company on such terms and
for such prico or prices as tho directors
may in their sole and individual discre-
tion deem best, with power to receive in
payment thorefor. the lands, property,
shares of tho capital stock, bonds, notes
or securities of any other company or
companies.
13. To pay cash or issue full paid and
stock for any real or
personal property, rights or privileges
purcha sed and acquired by or work or
services rendered to this company, includ-
ing the right to subscribe for and
purchase the shares of the capital stock
bonds, securities and obligations of any
other company or companies, also any
other rights, privileges oí franchises,
with full power to hold, own, possess and
utilize the said shares of stock of other
companies as assets of this company, if
the directors shall deem best, as fully as
the same could be held, owned, used,
utilized or possessed by private indivi-
duals, including the power to vote the
same and in the absence of fraud in the
transaction the judgment of the directors
as to tho value of such property or work
or services shall be conlusive; to mort-
gage or pledge the real estate or perso-
nal property, privileges, or franchises
belonging to tho company or any part
thereof, for tho purpose of borrowing
money with which to opérale, develop or
improve the proporty of this company,
or acquire other proporty, or in any way
to conduct the business and aperations of
this company; to guarantee dividends
upon shares of the capital stock or the
principal or interest or both upon, or of,
any bonds obligations or other corporate
securities of any corporation or corpor-
ations, whenever, in tho sole discretion
of the directors of this company, it shall
be expedient or wise so to do iu order to
carry out or further in any manner any
of the purposes of this company, and for
tho purpose of effectuating tho power
hf reby given, to make, execute acknowl-
edge and deliver for and on behalf of
this company any and all necessary or
proper contracts, obligations or other
instruments in writing with any person
or persons, firm or corporation whatso-
ever; and generally to transact any and
all business and to do any and all things
that may be in any wise necessary, in-
cidental, or appurtenant o tho powers,
purposes or business of the company.
THIRD: The capital stock of our said
company is and shall be two million
dollars (2,000,000) divided into two hun-
dred thousand (200,000) shares of the par
value of ten dolíais (510.) each, and tho
same shall befull paid and non asses-
sable. The said stock shall bo divided
into two classes, t: preferred and
common. One hundred thousand (100,-000- )
shares thereof shall be preferred
stock and one hundred thousand (100,000)
shares thereof shall be common stock.
The entire authorized issue of both of
said clr-sse-s has been subscribed for by
Franklin E. Brooks, agent, of Colorado
Springs in the County of El Paso and
SLato of Colorado, whoso address is First
National Bank Iluilding in said Colorado
Springs:
Upon tho said preferred stock, divi-
dends shall be paid from tho prolils of
the operation of the company or in the
discretion of the directors, from the net
proceeds of the sale or sales of any of the
lauds or other property of the company,
at the rale of five per cent (5') per
annum, and said dividends shall be
comulative, and no dividend shall be
paid upon any common stock until such
live per cent (5) dividend, together with
all arrears thereof, shall bo paid upou
said preferred stock.
It is further reserved and provided
that the net. earnings of said company,
and tho net proceeds from the sale of
lands or other property of the company
may m the discretion of the directors, bo
accumulated and applied to additional
preferred dividends of
five per cent (5) per annum upon said
preferred stock, and to the purchasing
and retiring of said last mentioned slock;
and from and after three years from the
date of tho tiling of these Articles not
less than twenty-liv- e per cent (25T) of
such net earning or receipts in any year
shall be so accumulated and applied, or,
in the discreiion of the directors, the
said twenty-liv- per cent 2,W) of such
net earnings or receipts in any year or
any other portion thereof over and above
the sum necessary to pay the cumulative
( dividend upon said preferred fitock,
hereinabove provlde.le for, may, by the
dint-t'ir- of this düiiy'any, bo set
de la iglesia católica y se preparo
para hacer el viaje de la eterni
dad.
Ei día 12, sus re e tos mortales
acompañados por una grandísima
de parientes, deudosprocesión
. ..
, , , ,
y
amigos, tueron conaucuioa aesuo
la casa hasta la Capilla de Mía.
Sra. del Carmen acompañando el
cortejo fúnebre el celoso y digno
sacerdote, Pew José Giraud, can
tando himnos celestiales.
Al llegar á la Capilla se celebró
misa de cuerpo presente para el
descanso eterno de la finada.
Después de celebrada la misa
siguieron laa exequias fúnebres
hasta depositar eus restos en su
eterna morada en el camposanto de
Llano.
Nació la finada el dia 5 do Abril,
1853, en Talpa N.M. este conda-
do. A la edad de'lG años contru-
jo matrimonio con- - Miguel Anto-
nio Homero, de cuyo matrimonio
le sobreviven tres hijos hombres
y cuatro mujeres, I03 que deja
para lamentwr su eterna separación
juntamente cou su esposo ya men
cionado y además nietos y gran
número de parientes.
Hay madru querida! Aquí el
círculo déla familia, con el cora-
zón traspasado por el dolor de tu
ausencia, nos allegamos al rededor
de la tumba y bebemos el amargo
acíbar del dolor; por tí madre que-
rida que hoy nos dejas incompletos,
tristes y desamparados en la viudez
y horfandad llorando tu separación.
Aprovechamos aquí, la oportu-
nidad para expresar un voto de
gracias y agradacimientos hácia to-
das aquellas personas que nos pro-
digaron 6ii ayuda y acompañamien-
to en nuestras horas de dolor.
Somos sus suscriptores
Isidoro Romero
Epifanio Homero
Manuel A. Martinez.
SINEOPOSA GUTIEPPvEZ
Gardiner, K. M. Abril 17.
Sr Editor: Sinforosa Gutierrez,
es el nombre de una niña de cua-
tro años, 0 meses y 14 dias, que
era el encanto de bus padres Jesús
M.Gutierrez y Ursinia C. Gutie
rrez, la que dejó la tierra por el
cielo, el dia 14 de Abril, 190'J vic-
tima de un resfrio y pulmonía que
! su tierna edad no puao íesisui,
falleciendo en este lugar de Gardi- -
ner
Ofrecemos á sus padres afligidos,
JeBÚs M. Gutierrez y esposa nues-
tro sincero pésame en sua horas
do dolor.
El Corresponsal.
Lea Ud. siempre "La Revista de
Taos" que 63 muy interesante y
contiene consejos que Ud. necesi-
ta adoptar.
COMPLETA LINEA DE
TAoS. LA FAMOSA
LA MEJOR LINEA DE
35c. hasta $5.
lian ej adores.
M
1- pn vite u un tucmxna
citu estado recular,
Para j. u 1 r la historia,
fa'.l ( it EUT.o iCobal.
El iia 12 Ut Enero
es un; coa notable:
iltí IVmvr o lo trujaron
1'üt.í .rusentarlo 6 su madie.
Un dolor insoportable
lo l!er;ó el último tin;
pebrecita de su madre,
pobre-clí- Du'(iri!;s Martinez.
,,, r.l dial2de Enero
''bosiSürci
Todo nuevo
Iva
I 3
w
shall he thus accumulated so that the
amount thereof thall together with the
said live p l (!) cumulative divi-
dend then :..f;i,-- v paid, and any other
dividend aid as aforesaid, equal fifty
por cent of the face value of said
preferred sioek with five pe1" cent (5?)
i crest per i iinuiu the: eon, from tho
du'e fixed by the directors as herein pro-
vided, ti ft y ier cent (";) of the said
preferred slock shall be redeemed pur- -
chr.M d and reined, thereupon eaeu
hohhrof prcfeiied block shall receive
new reitilhates for one half of the
amount of p.elerred stock previously
held by him. From and nfier the retir-
ing of said fifty per cent (f;0') of said
preferred stock, the remainder thereof
shall continuo to receive annual five per
cent (5) cumulative dividends, and from
the net earnings of the company or the
not proceeds of any sale or sales of laud,
further preforenco dividends non-cum-
lative, of iivo per cent (o) per annum,
may, in the discretion of tho directors be
paid. Also afler the expiration of three
(3) years from the date of filing of those
articles aud after retiring of said first
fifty per cent (50?) of snid preferred stock
not less that twenty-liv- per cent (25jf) of
the net earuiugs or receipts of the said
company in any year shall continue to
bo set aside and accumulated for the
purpose of paying such uldltiojial divi-
dends, or in the discretion of the direc-
tors, the said twenty-fiv- e per cent (2)
of such net earnings or receipts, in any
year, or any oilier portion thereof, over
and above the sum neccesary to pay the
cumulative 5 dividend upou said prefer-
red stock last hereinabove provided for,
may, by tho directors of this company
be set aside and accumulated as a fund
for the purchase, retiring and redemp-
tion of said preferred stock as heroin-afte- r
provided. When and so soon ns
there shall have been so accumulated a
sum sufiiciont to equal, with any prefer-
red dividends theretofore paid, .the face
value of the remainder of said preferred
stock, with five per cent (oí) annual
Interest, thereon the said remainder of
said preferred stock shall bo redeemed,
purchased and retired, and there shall
ho issued in lieu placo and stead thereof,
common slock of like value and amount,
as a part of the consideration of such
purchaso, redemption and retirement.
Tke directors of this company may by
appropriate resolution, fix the date from
which tho preference dividends on any of
said preferred stock shall date, and pend-
ing the accumulations above provided
for, until the retirement of such prefer-
red stock, the-sum- s accumulated may
be invested by the said Board of Direct-
ors in such securities, corporate or other
wise, as they may in their discretion
deem best.
FOURTH: Our said company shall
exist for the term of fifty years from and
after tho filing of this certificate in the
office of tho Clerk and Recorder of the
County of Washoo, in the Slate of Nevada,
and the issuance by the Secretary of
Slate of the State of Nevada of tho
proper certificates as by law provided,
and its corporate existence may be re-
newed from time to time in such manner
and for such periods as may be prescrib-
ed and authorized by the laws of the
State of Nevada.
FIFTH: Tho governing board of this
corporation shall bo slylod directors and
the number of directors shall be thirteen.
SIXTH: By laws of this company
shall be adopted by the incorporators
and stockholders at their first meeting,
and thereafter tho power of making,
altering and amending by laws of the
said company is hereby expressly dele-
gated and entrusted to tho directors
herein provided for and their associates
and successors,' and the said Board of
Directors may further by s pas:
sea as herein provided, authorize and
designate that two or more of their mem-
bers shall constitute an executive com-
mittee, which committee shall for the
time being end to the extent provided in
said by-la- have and exercise for and on
behalf of said company all and every
such power as may undar tho statutes of
the State of Nevada, be exercised by tho
said Board in the management and con-
duct of the affairs and business transac-
tions of the company and for the pur-
poses aforesaid, may authorize the exe-
cution on behalf of the company by tho
proper officers thereof of any instrument
in writing that they may deem proper,
aud causo the corporate seal to be there-
unto attached.
Meetings of the Board of Directors
and of the stockholders may bo held in
Denver, Colorado, Colorado Springs,
Colorado, and such other place or places
as tho said directors may by by-la-
establish.
Seventh : The principal operations and
business of the said company shall be
carried on in the County of Costilla and
State of Colorado and in tho County of
Taos aud Territory of New Mexico, and
in such other states or territories as may
at any lime be provided for by tho by-
laws in accordance wiih the laws of the
state of Nevada; and the principal office
of the company in the state of Nevada
shall bo kept and maintained at the office
of Robert Wilson, Esq., in the City of
Reno, County of Washoe and State of
Nevada.
This amended Certifícale is made pur-
suant to the provisious of Section thirty-seve- n
(37) of the General Corporation
Laws of the State of Nevada, aud by the
execution hereof, we do hereby certify
that no payment has been made for the
capital stock of the company or any part
thereof, nor has any of said stock been
issued, to any persou or persons, firm or
corporutiou for any purpose whatever.
In wiluess whereof we have hereunto
individually set our hands and seals this
14th day of November, A. D. 1008.
Fbankmn E. Brooks, (seal)
IIohace O. Lcnt, (seal)
H. Alexandi-- Smith, (seal)
Gekai.d Hugiiks, (seal)
F. G. Moffat, (seal)
Stato of Colorado)
County of El Paso)1
I, George W. Blerbatier, a notary
public in and for said county in the state
aforesaid, do hereby certify that Frank-
lin E. Biooks, Horace G. I.uut, and II.
Alexander Smith, who are personally
known to mo to be the persons named
in ond who executed the foregoing
amended Certificate of incorporation,
personally appeared before mo this day
and acknowledged that they signed
sealed arid delivered the same as I heir
free and vuluotm-- net and deed, for tho
TEIíRITORY OF --NEW MEXICO.
OFFICE OF THE SECRETARY".
Certificate of Comparison.
I, Nathan Jaffa, Secretary of the Ter-
ritory of New Mexico, do hereby certify
that thero was tiled for record in this
office at Twelve o'clock .. M., on the
Thirty-firs- t day of March, A. 1. lWOi),
AMENDED
Articles of Incorporation of
THE COSTILLA ESTATES DEVE-
LOPMENT COMPANY
No. 53S7.
(Certified from the State of Nevada )
and also, that I have compared the fol-
lowing copy of the same, with the origi-
nal thereof now on lily, and declare it to
be a correct transcript therefroiG and of
the whole thereof.
Given under ray hand and the
Great Seal of the- Territory
of New Mexico, at the City
sEAi.j of Santa Fe, the Capital on
this thirty-firs- t day of March
A. I). 1900.
NATHAN JAFFA,
Socrctary of New Mexico.
AMENDED ARTICLES OF INCOR-
PORATION OF THE COSTILLA
ESTATES DEVELOPMENT
COMPANY.
KNOW ALL MEN BY THESE PRE
SENTS, That wc, the undersigned,
Franklin E. Brooks, Horace G. Lunf,
II. Alexander Smith, Herald Hughes and
Fred G. Moffat, citizens of the Uniicd
States, have associated ourselves together
as a company for the purpose of becom-
ing a body corporate and politic, under
and by virtue of the laws of the State of
Nevada, and in accordance with the pro-
visions of the laws of the said state, we
do hereby make, execute and a acknowl-
edge iu duplicate, these Amended Ar-
ticles of Incorporation and this amended
certificate in writing of our intention so
to become a body corporate under and
by virtue of said laws.
FIRST: The corporate Dame and style
of our said Company is and shall be
THE COSTILLA ESTATES DEVE-
LOPMENT COMPANY.
SECOND: The objects for which our
said company is organized and incor-
porated, in addition to such powers and
privileges as may be exercised under the
laws of said State of Nevada, are:
1. To acquire, possess, own and enjoy,
by grant, purchaao, bargain, sale, gift,
devise, lease, pre eruption, location or
otherwise, lands and real estate nnd
interest therein, in the State of Colorado,
the Territory of New Mexico and else-whor-
to develop, improve, plat, sub-
divide and lay out the same in such or
anyway, form or manner as said company
may deem best and fit for the purpose of
reudering said lands or any of them
salable, income-bearin- g or productive.
2. To explore, prospect and develop
any or all of sail lands or real estate
held or owned by this company under
any tenure, for ores, minerals, metals or
mineral deposits; to hold, own work,
develop, possess, utilize and enjoy mines,
mining claims, mining rights and mining
property thereon or in connoction there-
with; to mill, smelt or treat in any man-
ner whatsoever, the ores, metals, bullioD,
earth, clay, gravel or other mineral pro
ducts derived therefrom, and to prepare
and render the same available for uso or
for market, and to sell and deal in the
same.
3. To take, appropriate, divert, own,
store, use, apply and utilize the waters
upon tho properties . of the company,
surface or subterrauoan, and also flood
or seepago waters or waters from natural
streams channels or water courses in
the Stato of Colorado and said Territory
of New Mexico or elsewhero, and from
any ol her sources; to apply said waters
to domestic, agricultural, mining manu-
facturing, mechanical and other useful
purposes upon the lands of the company
or for compensation, to distribute, rent,
lease or sell the same or rights and pri-
vileges therein or thereto to othora for
any purpose, and iu furtherance of the
foregoing, to locate, purchase, construct,
improve, operate and maintain reservoirs,
ditches, canals, pipelines tunnels, flumos,
water mains and other instruments or
devices of transmission and to sink wells,
artesiiin or otherwise, and maintain
other plants for the development and
collection of surfaco or subterranean
water.
4. To develop, generate, manufacture
or produce gas, electricity and olectrical
power or energy, to buy, sell, rent, lease
and in general deal in the same, selling
or disp osing of the said producís in such
way, form and manner as to the directora
of this company may seem best, and for
that piupose, to acquire, build, cons-
truct, operate, maintain, purchase, or
lease power houses, power plants, trans-
mission lines, conduits, tunnels, pipes,
pipe lines, factories, machinery, appara-
tus, devices or appliances for the manu-
facture, generation distribution or supply
thereof; to acquire purchase - build,
operate and maintain factories or plants
fur the purpose of manufacturing gas
and electrical or other motor machinery
and also all other appliances, devices or
means by which electricity and gas are
generated, distributed or used:
5. To purchase, sell, make, lease,
equip or operate, plauls and machinery
for the building construction operation
and maintenance of wells, ditches, canals,
reservoirs, pipes, pipo lines, flumes and
irrigation systems. To erect, construct,
acquire by purchase, lease or otherwise,
operate and maintain smelters and re-
duction works, concentration works, saw
mills and plants for the cutting, trim-
ming, dressing and finishing of timber,
railways, tramways or any other plants
property or machinery incidental or
necessary to the carrying on of the
business of said company, or whereby its
properties and assets or any of them,
may he rendered available productive or
salable.
6. To build, construct, extend operate
and maintain telephone and telegraph
lines and sy stems, electric light lines and
distribution systems and gas mains and
distribution systems for itsowu use upon
ils said property, for the use of its cust-
omers or purchasers of its lands or other
takers, or in order to supply gas or
electricity to any municipality, incorpor-
ated town or other customer for residence,
street lighting or municipal purposes.
7. To build operate, equip, maintain,
buy or sell street railways and tramways,
Hnd to operate the same at any place or
ibices upon tho properties of this coiu- -
pany ey horses, electrical or came power
vvtv'ui's iir by nibans b'f any oiVr jnAver,
PAMTI! W
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Señoras y Señoritas, y todo lo
ESTA LINEA
á precios nunca vistos en Taos.
111 mí its jém?2
El Presidenta Silvester dtíl Mary
land Agricultural College es de opi
nióti y jiide que á las niñas de di-
cho Otilegio se les conceda la mis.
nía suerte do educación, que á los
niños. Esto á primera vista pare-
cerá ana bagatela y vnlgáridad, y
ciertamente asi lo es, en cuanto a
lo que se refiere a la educación gen.
eral, pues tanto los niños como las
niñas del Maryland tienen iguales
oportunidades en las escuelas-p- ií.
blica3. Sin embargo, en la educa,
cióa especial ea donde á los niños
se les ofrece ventajas superiores.
Ellas no disponen de escuelas téc-
nicas en que puedan prepararse así
mismas de modo que puedan en el
futuro dedicarse á un trabajo especi
al.
El Capitán Silvester insisto con
urgencia sobre que so den á las ni-
ñas iguales oportunidades, de modo
que mientras en el Maryland Agri-
cultural College á los niños se ed-
uca teórica y prácticamente para la
vida campesina, las niñas deberían
ser instruidas y educadas en todo
lo concerniente á la ciencia domés-
tica. La sugestión del Capitán
Silvester es do gran importancia.
Esto ofrece nna oportunidad á
las niñas del citado Colegio, si
quieren aprovecharse de ella, de
disponer de una escuela de 6Í pro-
pia, donde puedan recibir lecciones
de costura y do cocina.
Ciertamente la cuestión es de
grande interés. Quien es el quo
se encuentra más preparado para
las obligaciones de la vida, él ó la
joven cuando como esposo y mu-
jer ó separadamente empiezan su
lucha por obtener un lugar en el
mundo? En estos dias modernos
en que las mujeres están entrando
tan activamente en competencia
con los hombres luchando por ga-
narse el pan, y en que ellas recla-
man iguales derechos politico!, és-
ta resulta una cuestión, urgente del
momento. Qué haremos nosotros
sin cotilleros? hombres pue
den pasar pin miiclü's coss, pero
como podrnn dispensario de coci-
neras?.
El Presidente Silvester presenta.
con e.-t-o una solución a nuestras
nocesioíidiis. Este nos dice que
eduquemos á nueutras hijsa de
modo que sean buenas cocineras,
asi cuino se educa á los niños del
Colegio Maryland para ser buenos
floricultores.
(Trad, del Baltimore American)
Los Chinos, Siempre se-
rán Chines.
Pekin, de Abril. La nueva ley
de natiirlización chin, íné pro-mulga-
boy; declara que los chi-
nos no podrán adoptar ciudadanía
en países extra n jeros y que los que
han sido ó son ciudadanos en otras
naciones, todavía son chinos.
Dentro pocos dias la tirada se-
manal, de Revista de Taos"
eerá de cuatro mil ejemplares.
ACABAMO-- DE RECIBIR, LA hkSZnafn ZAPATOS COMO NUNCA VSToS EN
MARCA "COlRTNEY" Y GARANTIZAMOS CoMo
cvlnTKA eqnueeÍ!0mEcaedho- - Precios desde
Jdcnas tenemos una nueva y completa linea de los Famosos Sombreros
''SHIELDS." Nos comprometemos ti devolver su, dinero por cualquier artículo
que no le sea satisfactorio. Vengan d ver y se dcsengauurdn.
in r W H 1 -
CHASE & CLIFFORD
"Jí ln ii tad la nave aerea para resolver Loa tres mosqueteros, 3 tomos 3.00
Más Libres tía Venta enc
LIBRERIA ESPADOLA
DE- -
LA ItEVISTA DE TAOS.'Sí Forfeiture Notice.
El pudor tiene su falsedad, y el
beeo su inocencia.
Dos recien casados no son ente-
ramente felices, mientras no se co-
nocen bién á fondo sus seidiuiien-to-
y fu carácter de cada uno
Una vez alcanzado esto, la felicidad
es completa.
PARA' LAS
?
-
í. k í.
Department of ti. o Interior.
United StatvsLand Oiikc.
Santa Fe, New Mexico March 13, 190'J
A sufficient contest allíduvid having
been filed in lhit office by Ysidora V. de
Vigil, contestant, against Homestead En-
try, No. 11521, mado May 23, KK)7, for
, SNE'i Section 31, Township
.'50 N, Range 13 E., N. M. P. Meridian, by
William 11. Hanks Contestee, in which it
is alleged that said William H. Hanks
haü never established his residence on
said land, said parties are hereby notiiied
to appear, respond, and offer evidence
touching said allegation at 10 o'clock a
m. on May 21. 100!), before Henry J. Yo-
ung, Notary Public, Cerro, N. M. (and
that final hearing will be held at lOo'clock
a. m. on Juno 4, 1000, before) the Regis-
ter and Receiver at the United States
Land Office in Santa Fe, New Mexico.
The said contestant having, in a proper
affidavit, tiled March 13, 1009, set forth
facts which show that, after due diligence
personal service of this notice can not be
made, it is hereby ordered and directed
that such notice be given by due and pro-
per publication.
Manuel R. Oi'ero.
Register.
Notice for Publication.
Department of Territorial Engineer.
Santa Fe, New Mexico, Mar. 10, 1909.
Notice is hereby given that on the S)tb.
day of February 1909 in accordance with
Section SO, Irrigation Law of 1907, Char-
les Springer of Cimarron County of Col
fax, Territory of New Mexico, made ap
plication to tho Territorial Engineer of
New Mexico for a permit to appropriate
from the Public Waters of the Territory
of Now Mexico,
Such appropriation is to be mado from
Rio Hondo at points 8. 79 0 10 (W. 1900
feet from where the south fork joins the
Rio Hondo, in Taos County, New Mexico
By means of diversion and 95 cu. ft. per
sec. is to be conveyed to points N. 67,,
45' E. 160 feet from a diversion dam used
for irrigation purposes near the old toll
gate house on the Rio Hondo road in Taos
County By means of pipe lino, dam and
reservoir and there used for power,1 water
being returned to river.
The Territorial Engineer will take this
application up for consideration on the
15th day of May, 1909, and all persons
who may oppose the granting of the above
application must file their objections with
the Territorial Engineer on or before that
date.
Vernon L. Sullivan.
Territorial Engineer.
Cosas Utiles.
PARA EL EXTRENIM IEJiTO.?
El Sr, L. H. Farnham, prominente far-
macéutico de Spirit Lake, Iowa, dice:
Las Pastillas de Chamberlain para el Esto,
mago y el Hígado son sin duda, el mejor
Remedio conocido para el estreñimiento-Pruébens- e
estas pastillas y se convencer
A. de que su efecto es agradable y eficaz.
Un individuo que no sepa diri-
girse de por si mismo, jamás po-
drá dirigir negocios ágenos.
Et ahorro es el primer escalón
de la fortuna.
"UNA SEMBLANZA DE NATURA HA
CE Á LOS HOMBRES HERMA-
NOS."
Cuando el gallo tropieza cou una her-
mosa oruga, llama & las gallinas para que
participen de ella. Igual mutualismo se
observa cuando él hombre descubre algo
soberanamente bueno, pues desea siem-
pre que sus amigos y vecinos participen
del beneficio. Esta es la semblanza de
natura que hace it los hombres hermanos.
Esto explica por qué losquo han sido cu-
rados por el Remedio do Chamberlain
para la Tos, escriben i los fabricantes
para que sean publicadas sus cartas, á ün
de que otros afectados de dolencias pare-
cidas, puedan usarlo y obtener alivio.
Detrás de cada una do estas cartas se
trasluce el deseo del autor de ser útil á
algún prójimo. Esto remedio lo venden
en La Botica Tauseua.
So higiéuico en tu cuerpo y en
tu hogar y la salud te sobrará.
PA 11 A TOS FERINA.
Tómese'el Remedio de Chamberlain
para la Tos y mantendrá la expectoración
floja haciendo que los ataques sean me-
nos frecuentes y menos fuertes. Es in-
falible y simo. De venta por La Botica
Tauseña.
No debe tardarse bajo ni ngu na circuns-
tancia en caso de enfermedad de los ri-
ñónos y vejiga. Yd. debo tomar algí
pronto que Vd. sepa es bueno, algo, como
las pildoras De Witt para los ríñones y ve-
jiga. Son sin igual para espalda débil
dolor do espalda, inflamación de la vejiga,
dolores reumáticos. Cuando pidan pil-
doras para los ríñones y vejiga, pidan las
pildoras DeWitt y estén seguros do te-
nerlas. Son aúticepticas. No acepten
substituios: insistan de tener las verda-
deras. Se venden por Bond McCarthy
Co.
La actividad y el buen sistema
de vida acompañado de excelente
régimen, es lo qne hace ricos á los
individuos, y no la suerte que al-
gunos supersticiosos imaginan;
porque que suerte puede tener ja-
más un individuo vagabundo y
sin más industria que ocu-
par los largos días en las resolanas?
RECIBIRÁ CONGRATULACIONES,
Recibirá Vd. congratulaciones de sus
amigos de lo bien que parecerá si Vd. to-
ma el remedio para los ríñones de Foley
porque da fuerza al y da nueva
viday vigor. El remedio para iosrifione
de Foley cura dolor de nerviosi-
dad y tuda forma do enfermedad de los
ríñones y vejiga. Cotuienseu it tooiari
hoy. De venta pirr, Bond Co.
El VOtO tot ll del .in
dol en- - ' ' 1
La Revista.
OBRAS VARIAS.
Quevedo, chistes fumosos 81.51
Las ruinas de Palmira 1.'
Los mahoros do Paris , 1.00
Amores y Argias de los Papas 1.00
El viejo hipócrita 1.03
El Judio errante 1.00
Sacerdote y caudillo 1.00
Album del corazón LOO
Memorias de un gutrrlllero 1.00
Los siete pecados capitales, 2 tomos 2.00
OBRAS DE EMILIO ZOLA.
Maria $1.00
Germinal 1.50
La tierra 1.00
Poesías, artículos y pensamientos por
Antonio Plaza. Contiene, ademas, las
mejores y mas inspiradas de sus poesías
ya conocidas en el inuudo de las letras
ilustrado con profusión de grabados 1.25
Un año en Florencia (impresión de
viaje.) ' 1.00
Vélente años después, continuación de
los tres mosqueteros, 4 tom 3.0
La villa do Palmiere (impresiones de
de viajo 1.00
El vizconde de Bragaloue 5.00
Método de Ollendorf 200
Clave de Ollendorf ' 50c
Las mil y una noches $1.00
" " y un día 1.00
Malditos sean los hombres 50
" " las suegras 50
Historia de Genoveva 5C
Biblioteca de la risa 1.50
OBRAS DE ALEJANDRO DUMAS.
La condesa de Salisbury, tela $1.00
El Conde de Montecristo acompañado
de la mano del muerto, en 7 tomos rica
mente encuadernados & la holandesa
$7.00. El Conde de Montecristo rica-
mente encuadernados en dos volúm
nes, ,, $5.00
Música Mexicana y Espa
ñola para Piano y
Canto.
Deseamos anunciar al publico, que
procedente de México acabamos de reel
bir un gran repartorio do música mexi
cana, para canto y piano, y todo pedido
lite se nos haga sera remitido a vuelta
oo cor-e- o, siempre que venga acompaña
do de su correspondiente importe.
He aquí algunas de las piezas popula
res, todas ellas para piano y canto á dos
manos y música fácil :
WAEKIíiS
Mi Laud $0.75
Mercedea " 0.75
Sobre las olas " 0.75
Te volví a ver " 0.75
Todavía te amo " 0.75
El Eco do mi laud " 0.75
Eu tus brazos " 0.75
Amor y Pena " 0.75
Aurora " 0.75
POLKAS
Sangre Mexicana 0.60
Caricias de amor 0.75
yo quiero bailar 0.75
Quién me ama me sigue 0.75
AiAZUKOA
Soñé y Lloré 0.75
Cuba libre 0.75
CANCIONES POPULARES,
La Golondrina, Piano y canto 0.50
La Paloma " " " 0.50
Ester, Schottisch 0.75
Todo pedido diríjase así: José Monta-ner- ,
Taos, New Mexico, y cuando el pe-
dido sea de TRES PESOS para arriba,
se regalarán cinco piezas extras, escogi-
das por nosotros é irán juntas cou el pe-
dido quo se nos haga y mareadas "obse-
quio, llagan sus pedidos presto.
TARJETAS PROFESIONALES.
WILLIAM MeKEAN,
- LAWYER.
Mining and Land Law.
New Mexico.Taos, - -
Dr. T. P. MARTIN,
MEDICO Y CIRUJANO.
Telefono Xro. 4- -
Taos, N. M
Dr. L. D. KOGER,
C1RDJAH0 DENTISTA
Todo su Trabajo es Garantizado.
Dentaduras do Primera Clase.
Empastes de Oro, Tintina y Pasta
Blanca á Precios Cómodos. : : :
Coronas y Puentes de Oro.
Extracciones sin Dolor. :
CONSULTAS GRATIS.
Oficina en la Residencia do Beutler
Taos, - - Nuevo Mexico.
Dp. I. N. WOODMAN,
1 MEDICO CIRUJANO.
TELÉFONO Nro. 14,
0 Taos, Nuevo Mexico.
A. C. VOORHEES,
.
LICENCIADO EN LEY.
Raton, Nuevo Mexico.
Dr. J. O. COOK,
MEDICO Y CIRUJANO
L Taos, Nuevo México, i
Dr. F. B. HOMERO,
Médico y Cirujano.
Especial atención á las enfermedades
do los Ojos, Oido.--, Nariz y Garganta.
Los ojos científicamente
examinados para anteojos
DESPACHO: En U alios del Block
Arm ijo. Esquina de las Calles Cin
To M. G. Saunders, V. G. Hyatt, John
B. Maurer, C. B. Little, and Their Heirs
and assigns:
You are hereby notified that we have
expended, in labor and improvements,
upon, and for the benefit of, the Golden
Treasure No. 1 and Golden Treasure No,
2, lode mining claims situated east of
Black Mountain and in the Red River
Mining District, in Taos County, Ter
ritory of New Mexico, tho location cer
tificates of whioh said claims are found
of record in Book No. 15, at pages 182
and 181, respectively, in the office of the
Probate Clerk and Recorder
of said Taos County, the amounts and
for the years herein specified, as follows,
t: One Hundred dollars for each
of said claims during and for the year
ending December 31, ISiOO; One Hundred
dollars for each of said claims during
and for the year 1907; One Hundred dol
lars for each of said claims during and
for the year 1008; the same being the
amounts of expenditure required by law
to be made to hold said claims for the
said years.
That such expenditure was so mado
in order to hold said claims under the
provisions of Section 2324 of the Revised
Statutes of the United States, and the
amendments lljpreto, concerning annual
labor upon mining claims. And that, by
the terms of said section, if within ninety
days from the personal service of this
notice, or within ninety days after the
publication thereof, you fail or refuse to
contribute your proportion of such ex-
penditure as which' amounts
to Two Hundred and Twenty Five Dol-
lars, your interests in, the said claims
will become the property of the sub-
scribers, your who have made
the required expenditure, as shown by
the proofs of labor duly recorded in said
Taos County.
M. R. Oldham,
First pub. J. L. Oldham,
Last pub. 6-- 00. G. L. Oldham,
PASE GRATIS.
Cuando so representó el Arreglo
imprevisto cu el Teatro Frances,
uu asietcnte, á la vez qne aplaudía
hasta romperse las manos, exck
triaba:
Que cosa tan detesable!
Los que estaban á su lado, sor
prendidos semejante contradicción
le preguntaron por que maldecía
de la pieza, aplaudiéndola a la
par.
--l- íe recibido contssto un
pase gratis. He prometido apla-
udir y cumplo mi promesa; pero
soy hombre honrado y no puedo
traicionar mis sentimientos. Tor
esto, á la vez que aplaudo, y sos
tengo que la pieza es detestable.
Foley's Orino Laxative es mejor para
las mujeres y ni.Ies, su acción suave y
agradable gusto lo hace preferible ó pur
gantes violentos, como pildoras y table
tas. Cura coustipación. De venta por
Bond McCarthv Co.
JNo dejes nunca para mañana lo
que puedes hacer hoy.
El individuo ú hogar en donde
no be leen periódicos ni libros ins-- '
tructivos, son hogares sin ninguna
ni ningún conocimiento, más
que el retroceso do la lamilla que
habita en ella, y solo se aprende
íabiardcl prójimo, como herencia
á lo3 luios de tai hopar.
DISICIÓN IMPORTANTE.
Es importante que Vd., so decida do
tomar solamente la miel de Alquitrán de
Foley cuando tenga tos ó resfrio porque
cura el caso mils obstinado tos reseca y
saca el frió do su sistema. La miel de
Alquitrau do Foley no contiene ninguna
droga peligrosa. Insistan en tenerla. De
venta por Bond McCarthy Co.
(Jtieriios., ÍSi todos los cornu-
dos y sus mujeres se diesen la ma-
no, podrían formar un círculo que
abarcaría la mitad de la tierra.
DA UNA SEGURmuTpKEFECTA.
La miel de alquitrán do Foley asegura
una perfecta seguridad de neumonía y
consupción como cura los casos mas obs-
tinados do toses y resfríos. N unca he-
mos conocido ni un solo caso que haya
resultado de un resfrio en neumonía des
put's de tomar la miel de alquitrán de
Foley. De venta por, Bond McCarthy
Co.
El individuo que sabe cubrir sus
cuentas, aún que humilde y pobre,
at tin progresa; porque establece
su reputación y en caso de necesi-
dad, enfermedad ú otro evento, to-
do el mundo le abre las puertas y
nádie teme en liarle ú ofrecerle sus
servicios, mientras que de las ma
las pügas todos huyen, y en casos
do necesidad no hay quién se atre-
ve á liarle el valor de cinco centa
vos y do aquí el adagio que, "el
que paga sus cuentas sana del mal
que tiene."
le sale al hombre en
la cara.
La listona del Jandido
Joaquin Murieta, de ven-
to en esta oficina
UN PELIGRO INSIDIOSO.
Una de las peores formas de enferme-
dad de riñónos es una enfermedad, insi-
diosa y anles que la victima realise su
peligro ya puede ser fatal. Tomen el re-
medio para los riñones d Foley a la pri-
mer seña de enfermedad como corrige
irregularidades y evila enfermedad de
Bright y Diabetes. De venta por. Bond
'McCarthy Co.
ese otro problema geográfico que
;t"5 el Tolo Norte?
pond reuma en contacto con lo
de esos mundos que giran
vertiginosamente en el espacio en
torno del sol? Cuando bogaremos
en el espacio sin peligro de destro-
zarnos las cabezas y deshacernos
los huesos contra las piedras?
La contestación á estas pregnn
taa no e3 prudente anticiparla an-
tes de que los sabios del porvenir
den la solución al más arduo de los
problemas, exclamando cou Jesu
Cristo C0N8UMATUM est. (Todo te
ha consumado.)
Santiago I1EWETSON.
Tus ojos.
.Ojos que turbáis mis sueños
con vuestros claros fulgores;
ojos que brindáis amores,
amores dulces, risueños;
ojos que sois mis ensueños
no me causéis más dolores,
cesen ya vuestros rigores,
ojos claros de diamante;
mirádme sólo un instante
con vuestros claros fulgores!
A. F. B.
LOS EFECTOS.
DE LA
Embriaguez,
(por villanueva arjona.)
Escuchad una historia: triste
ventad apoyada nor el maldecido
J v
monstruo que lleva por nombre el
muy desoraciado de la ''embria- -
guez," sabéis lo que Bigmüca tan
despreciativo nombre? nada menos
que: degradación, desprecio, mise
na; muchas veces el crimen, otras
la locura, y casi siempre la muer
te; he ahila cronología histórica de
la embriaguéz. Eu el ebrio S me
ngura uu cirio, su llama es vaci
lante mientras el viento es tenue,
oscila próxima á apagarse hasta
al fin se consume combatida por
su propia flama, be me antoja
un apestado, todos le huyen; con
la vista extraviada, torpe el andar;
camina, dolando por donde pasa;
un reguero de olor alcohólico y vaga
sin rumbo lijo, arrastrado por la
fuerza del idiotismo, y signe; allá
va con sus sueños de diafanidad
incomprensible, renovándolos para
que no Tiuj'an dejándolo sumido
en las entermeuaaes üel sopor, i
tiene miedo a las sombras porque
los vapores del licor quedan y la
luz se ha ido, y tiene miedo do si
mismo, porque siente la Bed abra
sadora del abuso: se duerme nor
ün y los párpados se cierran cou la
pesadez del cuerpo porque este ea
tá enfermo y porque la acompaña
el alma, y esta se desvela sumen
do el insomnio de la taita de repo
so y el desfallecimiento de la Vigi
lia negra por la falta de alimento..
Esa es la vida de los degenera
dos de la fortuna, de los proscritos
a la paz dulcísimo del hogar di- -
choso
Verdad amarguísima, pero en
fin Verdad."
Huid de los malos y no seréis
como ellos.
Fué en Liverpool: Erase un
paraje, en el paraje un estanque,
eu et escauque que unos cisnes
blancos, cual la pureza del cariño,
en la orilla, un gemido, el gemido
exhalado por una madre adolori-
da. ... .El viento repetía el eco y
las aguas corrían y lloraban.
La Madre: "Hijo de mi al
ma, hijo ingrato, jqné mal te he
cansado para que abandones des
preciando mis cousejosí Mira á
tu madre adolorida llorando t us
errores, por que te has precipita-
do á ese abismo de perdición, por-
que de mis amantes brazos te has
ido dejándome sumida en mi dolor
profundo? por qué todo eso, hijo
ingrato?
Oh! tabernas, tabernas! móns
truos de perdición, entes malvados
devolvedme el hijo que me hábéis
robado, si no queréis la maldición
desesperada de una madre "
8iguese luego uu profundo silen
cio interrumpido solamente por
los gemidos ahogados de la pobre
madre que se aleia; los canes in
clinan su largo cuello y se van, son
blancos y no quieren mancharse
porque las aguas se ponen turbias
y casi se tornan obscuras, es que
la ninfa de las aguas se retira, por- -
me oye pasos tardos, torpes, es
que ha presentido la gran catastro- -
fe, el desequilibrio entre la vida y
la muerte y tiene miedo de empa-
ñar su pureza y por eso se va;
aquel andar torpe es cada vez más
cerca, aquellos pasos se oyen, mas
no se ve a la persona que los oca
siona, tan, si, ya se íe aivisa, es
un joven, casi un adolescente! Pe
ro, qué es esto? el viento ha cesa
do, aquel cantar de la natura ya
no se escucha, por que liabra- -
se ido á consolar á la afligida ma-
dre, ó aquel importuno con su pre-
sencia ha osado decir algo que re
pugna á las vírgenes del paraje?
Sí, eso ha 6Ído; su figura habla
demasiado alto en ooutra suya, pa
ra que todo permanezca en su es-
tado habitual. Más, ese ser mor
tal ha rugido, ó que su habla na
tural es tan extraña a ne lo hace
gritando? pero, aceptemo?, escu-
chemos su teoría, que quizá por
partir de nu ser que hace acallar
con su presencíalos rumores de la
canturía virginal será muy extra-x- a
El uso do la comida de mucha
carne embrutece y enferma y el
uso de muchos vegetables es sal u -
dable é higiénico en nuestro cli- -
ma.
V-
-
Vi-
-
3A MAS
j Nostalgia del Cíela.
Ya sabemos que desde los tiem.
pos mitológicos de Dédalo, que fué
al decir de la historia de la aerosta-
ción, ól primero que se atrevió á
surcar el espacio con unas alas
postizas adheridas á su cuerpo, los
mundos siderales han fasci nado en
todos los siglos la imaginación de
los hombres, ansiosos de resolver
el gran problema de la navegación
aérea, l aunque exceden de cien
no mas los aeronautas que han pa
gado con la vida su temeridad, na
die, sin embargo, se acobarda por
ello; autes por el contrario, los in
genios más poderosos cou un entu-
siasmo febril trabajan en la obra
magna de perfeccionar esa maravi-
llosa locomoción con la cual en no
lejanos días disputaremos á las aves
del cielo el dominio del aire, i
señal patente es de que lograremos
aún á la vista de la larga lista do
víctimas que registi i necrología
aerostática, los triunfo? que sobre
los elementos de la naturaleza han
alcanzado en la atmósfera, los
Wright, el (.'onde Zepelin, Julliot,
etc., etc.
Montgolfier, á quien se aclamo
hasta el delirio eu 1783, ai elevarse
por la primera vez á la altas regiou
es del cielo, tuvo sus precursores
en todas Dar tes del mundo: ñero
como naüii autes de el, electuo
prácticamente con más éxito estas
atrevidas expediciones, natural es
quesu nom Ote aparezca entre los
de los otros aeronautas eu los fastos
de la aerostación, como el sol junto
á los demás planetas; pues ni bit
fard que les imprimió después la
dirección á los globos, ni (ilashier
que se remonto en bus ascensiones
a las mayores alturas, ni Eugenio
üodard que surcó cerca de mu
veces la atmosfera, han podido
usurparle la gloria que por entero
le pertenece de ensanchar los hori-
zontes de la ciencia y el círculo es-
trecho en que se encierra nuestro
planeta. Y con razón, porque la
fanfarronada de 1783 impresionó
más á la humanidad, que todas las
conquistas y los hechos heroicos
que han presenciado los siglos des
de la Creación hasta nuestros días
Y véase por si acaso dudan algu
nos que otros, habían adivinado lo
que lvloutgoltier después realizo, el
párrafo sacado del Mundo en la
Luna, que el autor escribió mas de
un siglo antes que los rayos del sol
hirieran la vista del inventor de los
globos aerostáticos.' Dice así:
"Es un descubrimiento bastante
curioso el que menciona Alberto de
Sajonia, y después de el Francisco
Mendoza, que el aire en cualquier
parte de él es navegable, Y. es, que
hay un principio estático en vista
del cual toda vasija de bronce ó de
hierro (como por ejemplo una cal-
dera) aun quesu sustancia sea mu-
cho mas maciza que la del agua,
siu embargo, estando llena de aire
más ligero, flotará sobre el agua" y
no se hundirá. De la misms mane
ra suponed que una vasija ó una
escudilla de madera fuese puesta
en los bordes exteriores de este aire
elemental, si la olvidad estuviese
llena de aike etéreo, permanece-
ría allí rlotau te y por si misma no
podria caer abajo, como tampoco
caer á foudo una vasi ja vacia."
Cyrno de Bergerac había estable-
cido también por su parte, las re-
glas para elevarse en los aires; pero
sus opiniones son erróneas ya dé-
jase ver que son demasiado fantás-
ticas para ser creídas. . Así que solo
Wilkens, el autor del párrafo .pre
cedente, fue el también precursor
de Montjiolfier y quizás también
íui en le inspiró la idea de cons
truir el primer globo.
Los paraeaídas que desde Gar
nerin á unos se les ha antojado
construir de una manera, y á otros
de otra, para separarse del globo
en el vacio y a no cortar distancias
han causado también no pocas víc-
timas por la imprudencia de los
aeronautas. Internos entre otros
I.otuar, que precipitado á tierra
desde un naraídas provisto de
remos, se rompió el cráneo, y á
Groof que intentando volar sobre
un bastidor provisto do alas, en
lugar de paraeaídas encontró á sí
ii!smo la m nene en ion .ini'mica
su1te le toco el 13 de Agosto de
lSTfriTriguet, cuando enganchan- -
lose por el pie en su paraeaídas a
guisa de trapecio, dió con su cuer
po eu tierra, destrozándose la
r
cabe-..- .
,
za. l or lo que respecta a Cooü- -
ing, no pudo irle mejor el día que
fué á bordo de una especie de tor
nillo ó barrena, se aventuró por la
tercera vez en las via3 aereas, hl
naufragio aéreo de La Mountain el
4 de Julio de 1873 en Jonia, Mi
chigan, obedeció igualmente á la
caprichosa construcción de un pa- -
radacaidas.
En fin, para resolver el gran pro
blema de la navegación aérea, Flam-marió- n
da tres soluciones y son las
lien tes: Io, El conocimiento
de las aéreas para poder escoger la
jue nos pueda llevaren la dirección
deseada; 2o. la de las aves, imi
tándolas en la construcción de má
quinas mortrices ma's tesadas que
el aire; 3 la mkeocióu de los
globos por uu procedimiento cual-
quiera.
; Cuando, pues, llegará el día en
que podamos hacer un viaje de cir-
cunnavegación aérea al rededor del
cielo? Cuando manejaremos á vo- -
Los libros anunciados en este periódi-
co se remiten por el correo francos de
porte poro, no seremos responsables de
extravíos por el correo á no ser que al ha-
cer el pedido, se nos remita, diez centa-
vos adicionales al importo del pedido pa-
ra certificar el paquete.
Todo pedido debe venir acompañado
de su importe.
LibkosNukbos
El Ruiseñor Yucateco, canciones popu-
lares para guitarra, ó bandurria 1.00
Contiene las canciones Mexicanas más
populares; Arias, romanzas, duo3 cuar-
tetos, coros, danzas, mazurcas, valses,
guarachas jaranas y otras.
El Bandido Chileno Joaquin JIurieta
en California 1.00
Cantos rojos, ilustrado con grabados
$1.00
La Mano de Muerto, continuación del
Conde de Monte Cristo, ilustrado con
profusión de grabados, para los que no
hayan leido el Un del Conde de Monte
Cristo $1.25
El Secreto de la Vida, Novela original
inédita 81.50
Tenemos ademas libros para toda cía
se de artes y oficios.
LIBROS POPULARES.
malditas sean las mujeres $1.00
" " " " rutica 50c
Arto de cocina 75c
Bertoldo y Bertoldiuo, tela 50c, rust,25c
Oráculos (libro do sinios) 50c
El secretario general mexicano 1.00
" " de los amantes 50c
Cario Magno, 12 pares de Francia 50c
La voz de la naturaleza 2.50
Arte de criar gallinas 75c
Higiene y medicina 50c
HISTORIAS.
Historia de Nuevo México $1.00
" " México 2.50
" "
.
España 5.00
DICCIONARIOS.
Diccionario Inglés y Español para bol-
sillo 35c
Diccionario Velázques Inglés y Espa-
ñol lvo. 8vo. novísimo $6.00
Diccionario Ing. y Espl. Cuyas 8.00
LIBROS DE DEVOCION E INSTRUC-
CIÓN.
Ramillete de divinas flores 50o
Catecismo del Padre Ripalda explica-
do por mazo. $1.00
Las glorias do Maria 1.00
Despertador Eucarístico. 50c
Lavalle Mexicano, broche de oro 1.00
Ancora de Salvación 65c
Eucologio romano 4.00
Camino del cielo 50c
Lavalle pequeño broche de oro 50c
Ntra. Sra. del perpetuo socorro 1.00
Novenas de todoa los santos que de- -
seen á 10c. cada una.
LIBROS VARIADOS.
El caballo, arte de carreras 2,50
Arte de agricultura y ganado 5üc
Arte de domar caballos LOO
Manuel de artes y oficios 50c
He aqui, algunoa de los nuevos libros
importantes que hemos recibido y que
podemos remitir enseguida de recibirse
el pedido:
Arte do criar gallinas $1.00
Las mil y una noche, ricamente en
cuadernada al oro " 3.00
Arte de domar caballos " 1.00
"El caballo" arto do carreras " 4.00
El secreto de la Vida ,,1.00
El arto de la Oratoria " 5.00
Arte do echar las barajas " 1.50
Arte de hacer diabluras " 4.00
Arte de hacerse amar por el mari-
do 4.00
Arto de elegir marido 5.00
El arto dol cultivo del Chile 1.00
Arto do cultivar la Alfalfa 1,00
Arte do elegir mujer y como conse-
guirla " 4.00
El libro Infernal para toda clase de
secretos y brujerías de la dad me-
dia. " 3.00
Bibloteca de la risa, tela fina " 1.50
Diccionario Velasquez, Ingles y Espa-
ñol, el mejor en el mundo " 6.00
Diccionario Ingles y español
Cuyas " 3.50
El ingles en 20 lecciones " 1.00
Diccionario Ingles y español para
bolsillo " 0.35
Diccionario puro español, el mejor
que existe " 3,50
Código del amor tela tina " 0.75
El secretario Mexicano para toda cla-
se de, correspondencias, tela fina " 1.50
Manual de artos y oficios " 1.00
Diccionario de artes 2.00
La mujer en el hogar 1.00
LIBROS DE POESIAS.
Juan de Dios Peza llores del alma, te-
la $1.25
Cantos á la patria 1.0o
Manuel Acuña, poesías, tela 1.35
Antouio Plaza, " 75
Manuel M. Flores, 75
Obras poéticas de R. Campoamor, á la
rústica
.
' 1.00
Poesías por Juan Zorrilla 1.00
Obras poéticas de José Esprouceda
tela 2.00
Nuestra Señora de Paris 1.50
Secretos de la naturaleza, tela 1.25
El Secretai io español, tela ' 75
El secretario de los amautes (modelo
de escribir cartas amorosas) tela 75
Gramática do la real academia de Es-
paña 76c
Aritmética 85
Libro 1ro. Mantilla para lectura 25
El secretario de la vida 1.50
Las aventuras de Telémaco 1.50
Los miserables de Pans, por V. Hugo
tela fina 2 tomos 6.00
Don Quijote de la Mancha, ricamente
encuadernado ''UiBlsoSS no 0
El libro negro (arte de brujería) 4.00
" " blanco " " 4.00
La mágia negra, tela 1.00, rustica 50
La mágia blanca fiO, tela 1.00
" " el arte deroja jugar barajas 1.C0
Código del amor 60c
Genoveva, tela 75c
El conde de Montecristo, rustica 2.00
El collar de la reina, 3 tomos, tela. 3.00
La condesa de Charny, 5 " " 5.00
La dama do las camelias 1.00
La guerra do las mujeres 1.00
Mil y un fantasma, cuentos de ! me-
dia noche, 3 tomos, & la rustica 2,00
Napoleon. Sua guerras y empresas po-
líticas. Sus aventuras amorosas. Napo-leó- u
Bonaparte. El general Bonaparte.
El primer cónsul. El emperador.;
La isla d Elba.-Ele- na. L'is cien tlv
Tosíame'.
caHuu.
..''
De "kías Campestres"
Mano que me ofreció la eucaristía
de bu santo amor, fragante mano que era
como la mano de Primavera:
todo cuanto tocaba florecía.. .
Sueña cou tu calor mi helada mano,
la tórtola te arrulla en los viñedos,
y aun conservan la huella de tus dedos
las teclas polvorosas del piano.
La paloma que tauto acariciaste,
desde qua sola y triste la dejaste
saudosa da tus sedas se moría
Vé á buHcarla!-l- e dije. Teudió el vue-- .
; do.v)
!Y la paloma se perdió en el cielo,
cual la paloma de la Eucaristía!
' ' (Viaje sentimental)
De "Sinceridades"
En estas largas noches de vigiliai
solo con mi dolor, siente mi hastio
nostalgias de un hogar, de una familia
de un corazón que f uese todo mío.
Cou .tal fuerza este anhelo me traspasa
que hasta mi orgullo de poeta diera
por tener el refugio de una casa
y en ella un corazón que me quisiera
Tener un hijo que me diese aliento,
que fuese como un prolongamiento
de mi ser pasar la vida entera
Con él á solas, dedicado al cuido
de su alma y su razón, para que fuera
lo que yo zoñé ser y nunca he sido.
Francisco Viixaespesa.
' (El libro de Job)
Cosas de la vida.
Murió un gitano saniamente eni
bustero,-- y al sacarle de casa para e
cementerio, decía la viuda vertien
do amargo llanto: r
Adiós cuerpo lleno de ver
dades.
Cómo?- - exclama uno de los
que conocían afondo al difunto,
pues si en su vida dijo una ver
dad!
Por eso -- contestó la viuda
por eso las lleva toditas en el cuer
'
P- - "
OFELIDAS.
Unirnos otra vez? Muy torpes fuéra:
." (mos)
quitándole al pasado su alegría:
vivamos del recuerdo, exalma mía,
Con la ilusión de que los dos pudiéramos
sentir el mismo goce todavía!
Cariñosa, me absorves por completo,
y me haces un favor si te desvías:
anoche, desdeñado, hice un soneto,
mi soneto mejor! mientras dormías
Soy feliz porque me quieres
y tu amor mi dicha trunca:
como dice Platón, eres
sin acabar de ser nuuca. . . .". .
Como la abeja que en distintas flores
y con la miel de múltiples sabores
acendra su caucjal
librando en cien amores
con goces y dolores,
en la Ofélida labro mi panal.
Llevo como el pobre juglar,
cansado de amar y fingir,
un aspecto que hace reir
y un secreto quo hace llorar
Astro del alma mía,
brillas como ninguna,'
más'eres luz de luna,
que eso ella, pero fría.
M. S. PICHARDO.
- El Labrador.
Bien haces, labrador, levanta al cielo
la sencilla plegaria; echaste el grano,
y, en llegando la lluvia y el verano,
pródigo Dios fecundará tu suelo.
Feliz quien busco paz, dicha y consuelo,
Biendo de estas comarcas soberano!
Feliz quien alza encallecida mano
y bendice á bus hijos con anhelo!
Allí estás, ni envidioso ni envidiado:
no sueñas el alcázar de los reyes;
la cabana es tu hogar pobre y honrado;
no inclinas la. cerviz á . duras leyes
Ah, cuánto gozó al verte reclinado
en el robusto lomo de tus bueyes!
JUAN 15. DELGADO.
En ingenio en el Teatro.
Anécdotas.
El autor de Julia ó el Triunfo
de la Aquistad, usó en su pieza del
siguiente rasgo:
'Un grao señor quo a todo el
mundo pedia prestado y nunca pá.
no conocía más que de visUrl
al famoso y rico 8atiuel Bernad.
Eu la primera visita que le hizo
y tras las primeras cortesías de es-
tilo, le dijo:
"Voy á causaros admiración,
señor: me llamo el marqués ne F
. , no (s conozco y vengo á
pediros prestados quinientos lui-se- s.
Más admiración os Voy íi cau-sa- r
yo, señor mió, replicó Sam-
uel Bernard, yo os conozco y voy
á prestaros esa cantidad."
Saint-Ma- rc, autor de óperas, hi-
zo representar en Fontainebleati
una pieza titulada: el Len'guage
DE LAS FI.OIÍFS.
El marqués de üiévre, á quien
le preguntaron qué le parecía la
pieza, respoudió:
Me perece encantadora. Lis
tima que no tenga pensamientos!
Suscríbate á "La iíevista de
Taos" si quieres leer siempre un
periódico moral para tí y tu fami-
lia, instructivo y noticioso, y el
periódico neo mexicano de más
laro-- circulación dentro nuevo Mé-xic- o
y Colóra lo, cuya tirada actual
es de 3000. ejemplares semanal
mente.
UN EQUIVOCO COMUN.
Muchas mujeres equivocan la enfer-
medad de riñónos y vejiga á alguna
do su sexo. El remedio de
Foley para los riñónos corrijo ínreguiari-dade- s
y sana á lns mujeres. Miss Carrie
Harden, Bowling Green, Ky, escribe:
Vo sufria de dolor do ríñones y vejiga
hasta que comense a usar el remedio pa-
ra los ríñones de Foley. La primer bo
folla mo dio un grande alivio, y después
de tomar la segunda botella sano comple-
tamente. De venta por, Bond McCarthy
Co.
Ahora es el tiempo
1
- de -
Purificar su Sangre. 1
Usted no puede hallar
mejor remedio que la
ZARSAPARRILLA
de la ABUELA usada
en conección con m Te
famoso.
Una botella de Zarsapa-rrill- a
y un paquete de
Té por 75cts. en
La Botica Tauseña,
FRANK C. ELLIS, Prop.
Taos, : -- : Nuevo Mexico.
DOLORES REUMATICOS ALIVIA-
DOS.
El 8r. Thos. Stenton, Admor. de Co-
rreos de Pohtypool, Ont. escribe: 'Durante
los últimos ocho años he sufrido
dolores reumáticos y durante ese tiempo
he usado muchos y distintos remedios
para curarlos. En el verano pasado com-
pre- una botella de Balsamo de Chamber-
lain para Dolores y halló más alivio que
con ninguna otra preparación de las que
antes había usado y por eso con gusto re-
comiendo este linimento á todos los afli-
gidos por dolores reumáticos." Tamaño
de 25 y 50 centavos. De venta por La
Botica Tauseña.
Habla poco y medita lo que ha-
bles, porque la boca es la causa de
muchos antagonismo y malas vo-
luntades que se acarrean por la
soltura déla boca, cuando no ense-
ñes tu poco carácter y tus instintos
poco recomendables. Por eso nos
dice el adagio, "que á boca cerra-
da no entran moscas."
LA PKEFÉRENCIA Á CHAMBER-LAIN- .
El Sr. Fred. C. Ilanrahan, droguista pro-
minente Portsmouth, Va. dice: "Eu los
últimos seis años, he vendido y recomen
dado el Komedio de Chamberlain para el
Cólico, Colora y Diarrea. Ea un gran pie
parado y la mejor medicina de patente en
el mercado. Vendo otras para iguales
usos que no producen más beneficios, pero
este remedio es el resultado seguro y mi
parroquiano aprecia tanto mi recomenda
ción, que le da la preferencia. De venta
por La Botica 1 ausena.
The Badge of Honesty-i- s
on every wrapper of Doctor Tiorce'a
Golden Medical Discovery because a full
list of the ingredients composing it is
printed thero in plain English. Forty
years of experience has proven its superior
worth as a blood purifier and invigorat-
ing tonic for the cure of stomach disorders
and all liver ills. It builds up tho run-
down system as no other tonic can In
which alcohol Is used. Tho active medic-
inal principles of native roots such as
Golden Seal and Queen's root, Stone and
Mandrako root, Bloodroot and Black
Chorrybark are extracted and preserved
by tho uso of chemically pure, triplo-rofinc- d
glycerine. Send to Dr. R. V. Pierce
at Buffalo, N. Y., for free booklet which
quotes extracts from med-
ical authorities such as Drs. Bartholow,
King, Scuddcp, Coe, Ellingwood and a
host of otheja, showing that these roots
can be depended upon for their curative
action it all weak states of the stomach,
Bccompipied by indigestion or dyspepsia
us well Js Inill bilious or liver complaints
and in ínjwasting diseases" where thero
Is lossfflesh and gradual running down
of ttés'strength and system.
The "Golden Medical Discovery "makes
rich, pure blood and so Invigorates ami'
regulates the stomach. livor ano; bowclg,
and, tnrougli tliem. inn wnolo system.
Thus all skin affections, blotches, pimples
ana eruptions as well as scrofulous swel-
lings and old open running sores or ulcers
aro cured and healed. In treating old
running sores, or ulcers, it is well to in-
sure their healing to apply to thorn Dr.
Pierce's Salve. If your drug
gist don't happen to havo this Salve in
stock, send fifty-fo- cents in postage
tamps to World's Dispensary Medical As
sociation, nr. k. v. norco, fres., jttittalo,
N. Y., and a large box of the g
Halve" will reach you by return post.
You can't afford to accent a secret nos
trum as a substitute for this
medicine op known composition, not
even though tlio urgent dealer may
thereby make a little bigger profit.
Dr. Pierce's Plwisant Pellets regulate
and invigorate stomach, liver and bowels.
Sugar-coate- tiny granules, easy to take
cauuy.
LaB pildoritas Madrugadoras De Witt,
son las pildoras más bien conocidas y lns
pildoras mejores, son fáciles para tomar
se y operan suave. JNosotros las vende
mos y recomendamos. Bond McCarthy
Co.
Los niños especialmente les gusta La
Miel para la toa de Kennedy, porque su
sabor es casi como la azúcar de caña. No
nomas cura la irritación y para la infla-
mación. Y así para la tos, y también ope-
ra suave y asi saca el frió del sistema.
No contieno opio. Se vendo por. Bond
McCarthy Co.
ÜN A POMADA EFICAZ PARA QUE
MADURAS MANOS AGRIETA-
DAS, Y PEZON AS IRRI-
TADOS.
Como una Pomada curativa para que
maduras, úlceras, irritación de pezenas y
manos agrietadas, el Ungüento de Cham-
berlain es excelente. Mitiga el dolor de
una quemadura casi instantáneamente y
á menos que la enfermedad sea muy se-
vera, tura las partes afectadas sin dejar
ninguna cicatriz. De venta por laBot'i-c- a
Tauseña
ft Aw it .4
t" 1 lJZ)M .Sí-- kfcrtMOj Yendo Relojes de mesa, de bolsillo, Joyería,
Plaíeria y Trabajos ' do Filigrana Mexicana'
Instrumentos musicales y
.
i
.
: 'Jes repara., v ; ! i't i U mX M YA ' 'i Vi M ft M f 1 - o
EN LA TIENDA NUEVA DE
I. B. ESMAY.
Esta es una Oportunidad para obtener Karatillo.
Yo estoy ofreciendo todo un snrtilo al
costo y también algo de mi ajuar de
casa MUY BARATO. Un arado do
: John Deer, abajo del , costo. Una ca- -
' neta de inano. de $10.00 ahora por 300;
tí : i, Compone Riile?, Carabinas y Pistolas. Se
j da atencióii cuidadosa á las órdenes por coi reo.
f"V yf 23 años e exycriinrin.
;
1 M
.
'
fi
SE COMPOS EX RELOJES DE EOT
SA i ON E PI.CIA I.IDAD.SOMBRERERIA AL ESTILO PA Taos, Nuevo MexicoI. lí. 1MAY.
.X
--
, ) lt. n. MAKTINKZT. ,1. MAÜTIMliK,O. U. MAHTINEZ,.1. A. MAl'.TI.NKZ, e venas umu iv
RISIEN. TODOS HECHOS ESPECIA- L-
'mente para nosotros.
AHORA es el tiempo de que
compren su montera o sombre- -
Ro PARA LA PASCUA.
júUan;-A- Martínez i:Sons,:;
N. MEX. '- : ARROYO HONDO,
Su Taller al lado 'Norte de la Pla.i
-
... en la casa Santistevan.if
lí PAUL lSE, : ..Taos, N. II
4 n
NUEVO E.STABLQ DE
'"'.Pedro' S,: Trujillo ;
Trajes.
Aovamos do recibir una ;rjui- -
e '.! lunación de k)3 fHino.-ío.-
trajín STEíiLIN(K" El esti- -
"Casa Baxata,
Acaban) oa do recibir un gran surtido de '.:
FERRETERIA, GUARNICIONES, M UEÍSLES, . LOZA,'
ARARROTElá FRESCOS Y FRUTAD FRES(ÁS
Premies! Pramics!- -
.
Fonógrafos de Columláa y titrates erguu di ido-- .
Damos Tickets con onda compra quo nos hagan.
COMPRAMOS CUEROS, ZALEAS JR' T' l)- VI T I
Vendemos máü barato que ti du ) or d i i i n p sno 1
SITUADO FRENTE LA
UgLF:" CATOLICA
.
bahbeíiia;
j do Miguel Anto. ííontoya.
i Situada cerca el Taos Hall. '
Es Ja mejor Barbería en Taos.
Tiene dos Sillas y don. expertos. Bar
, he roa atienden ti público que le;; f.t-- I
voiece. So afeita y coi la el pelo ron
j i mayor prontitud y id es: ilo europeo.
Se solicita :C.l patrocinio de Ids Tauseflos
lo e.3 ) .''moja, í culi'Ly mejor
r
h. ;:rr'iifHtf (Mrrni) w, (niijjjtuf.
'uIihIIoh de villa V " ;' feo o.
Zapatería.
Una Palabra Acerca de Zapatos.
Más zapatos, mejores zapatos,
más estilos de zapatos, zapatos
baratos por menos dinero que
antes. '' -
Tenemos los lamosos zapatos
ile Julian c Jvogonge, para
nomás. Estos zapatos no
tienen igual en el continente
americano.
Arroyo Hondo, Nuevo Mexico .' males.JULIAN A. MARTINEZ & SONS.
:ite.s de coüinrar en otrawr.
J) ti" i r!nwujtt'tv fTrníYKmt a lt i. a ! ti a a t C. ti 2 t 'áí'í í á fe wftríffSírBíaO '. ..
Itimriuui í'h fomprMii, venden
V ft n (oda clase de anima.
.í'ieeios razonables.,
F.'DSO E. TRUJILLO Proprietario,
Taoa. Nuevo Mexico.
y de la frente que viene de afuera. Silla
para limpiar Zap;ttps en conección.
No confundan el lutrar.
Está cerca el Taoa Hall.
Miguel Anto. Montoya, Taos, N. M
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ílussüjias.
Te;;e'i )á e in; ;v.ndj surti-
da de m :is;.)iiu;i3, .Carrancltmes y
Flaneia-j- . de algo-- J ín. Nunca
visto ea o! candado de Taos.
1 1 abie:i io comprado este Sur-
tida en 'Tan cantidad podemod
venderlüH 'ieti.
Wislües Garantizados Jesde $2.50 hasta '
im por'Gaion.1,' ';V;;'.;;;.';,;.'!,;.'
Para Sumar "
Y por liltimo. Nosotros te-
nemos todo y cualquier cosa que
ustedes quieran y vendemos por
menos. Ver es creer.
.1
Vinos loa mas añejos y superiores' sin mezcla
ninguna.
o
eo
ea
o
ífy
o y
A Icn Labrador
Wískies estampados por el Gobierno enbotelhu,
dos, clases enteramente puros y de I03 mejores.
Champagnes G. 11. Mumm, i iii portados de Eran- -
3 (tres) diferentes
(,'arroí v iodo lo
Tencni'.i.--
iiec'i'iras d
Abarrotes.
Nuestro consumo de Abarro-
tes son enteramente frescos y
du mejor calidad. Garantiza-
mos todo en nuestra línea.
a nuieran en utensi- -one usté-'-
cía. Vinos exquisitos y Medicinales para con- -
valecientea
Toda clase de licores y Jjebidas frescas para Fies-- ,
tas y casorios do lo mas superior y buenos precios.
M
lioa de aLificuItura.
'
KLT.VA. HMCION DEL MíCfifCO mi HOGAR;!ei.tan jusinmente nirecludn t oro
conduelo tie lns frinilllos, fienFr;i!tn(. t oiiocl-t- ,
con el nombre de
: "ALMANAQUE DE LA ABUELA"
TerocTvlo en cinsiJeración e! sinnúmero de consultas que á dir.rio
Ionios d'j la hi:ianiJa;l doliente,r.v, esta vez, más quo nunca, nos
taino esmerado en componer un libro que contenga un tratamiento
minucoso-detnilr.d'- .. para combatir cada una de las enfermedades que
a'iij'rn á la liuntaniJad. Al efecto, aunque con dificultades, hemos
logrado obtener lo juicios de los Especialistas' más notables de este
país con respecto ó cada enfermedad, los cuales hemos, insertado en
nuestro Almanaque. ' '
Dado el importantísimo papel que este libro representa en el ho-tía- r,
es 6eguro que la edición se agotará, muy en breve. Escríbanos
hoy mismo (coi letra clara) una tarjeta postal solicitándolo, y dán-
donos su dirección, y á vuelta de correo le remitiremos nuestro va-
lioso librito, ENTERAMENTE GRATIS.
"PARK LABORATORY CO."
SAN ANTONIO. TEXAS.
EE. McCABTHY, Maaejador. Ofrecemoe al pueblo el mejor trato y Jiara ello "ver y creer."
L. KITTREDGE CLQUTHIEU
m. ii.
'"'CiJ?í-D- Iniperííinn.3 Pra hs d O 8 C í 9 C í 9 e f S iacíasaswiSKíaaKCacs!gT y.aíu..iimini:itmfiastitai6iittEancheros.
UN ANGEL MAS.
Tulpa, X. M Abril 17, 190'J,
Eduardo Tal'oya, es un niño de
23 dia3 de nacido que remontó su
vuelo al cielo el dia 15 do Abril,
hijo do don Maxim ano Tafoya.
En memoria y estimación bus
cha hume Jad y tmiclios ion
Telegrafían do Washington que
el Secretario del departamento del
Interior ha aprobado reglas y regu-
laciones en relación al acta del
Congreso quo so refiere á las leyes alligidos padres le han compuesto
de domicilio, disponiendo que en estos versitos:
los Estados de Colorado, Montana,! Ano de mil nuevo cientos nueve
Nevada, Oregon, Utah, Washing- - es cosa que hoy sucedió,
ton, AVyoming Arizona, y Nuevojel dia quince de Abril
Mexico, los domiciliarios podran mi Dios lo determino.
i -
..lí
Curiosa Demanda.
Una bella viuda americana do
apellido Ilarkott, lia interpuesto
demanda contra el New York Her-
ald, por un motivo sumamente cur-
ioso y original.
En la revista de un baile, nn re-
dactor de dicho periódico citó á la
demandante entrólos invitados,
la riquísima seiiora llar-kott- .
Desde el siguiente día, la acau-
dalada viuda empezó ií recibir prop-
osiciones de matrimonio, que últi-
mamente se elevaban a la cantidad
de mil setecientas, mientras que
por otra parte llovían sobre ella
peticiones dj socorro, acendeu-te- s
á más de mil duros.
Abrumada ante tantas exigencias
la señora Ilarkott ha ocurrido ante
los tribunales, con objeto de que
sus sitiadores la dejen on paz, soli-
citando de. paso una indemnización
por daños y perjuicios.
imt
Aviso de! Asesor.
Es dia muy señalado
'
' '
Surtidos Nuevos ' dé Primavera. M
- . EHJ TIENBA HUEVA DE . .
"
' lindel
Edificio de "La Revista." - J
en todo el valle.
Las mejores invitaciones para
matrimonios, importadas de Taris,
Francia, se imprimen y confeccio-
nan en nuestros talleres de "La
ííevista."
El apreciable joven, Teófilo Ar-
chuleta, do El Prado de Taos, par-
tirá para Cocke Vi lie, Wyo.olp ró
ximo viernes, y ante de partir ya
pasó á suscribirle í "L'i Iíevista"
para saber de su ais natal.
El señor Ebo Aragón, de lian-cho- s
de Taos, partió para Las Ani-
mas, Colo, el miércoles.
Nuestro excelente amigo y sua-cripto- r,
señor J. David Jaramillo,
de Cerro, tranzo negocios en la
plaza, el Domingo ppdo. y de paso
nos hizo abono i la suscripción de
'La Revista."
Toilas clase de blancos para doeuinen-Io- a
hipotecas, entradas üo domicilio,
Mancos para jueces de paz, Guardiauia,
toda clase de fianzas, blancos para mi-
nerales, hijuelas, ñolas, pagan'.-- , contra-
tos, reporten, recibos, etc. efe. hallará
uted siempre en los talleres de "La Ile- -
vUtn."
hacer enuncia o sea entrada ue
020 acres 'de tierra en vez do 1W),
ba jo ciertas condiciones.
Tierras irregables quiere decir,
dice el Secretario, tierras las cuales
como regla general carecen de su-
ficiente lluvia para producir cose-
chas de agricultura sin la necesi-
dad de recurrir á métodos intisua-d- e
cultivación tales como los que
se emplean en el sistema couocido
como dry farming (cultivo de tem-
poral.)
Las tierras que contenga madera
comerciable, terrenos.de mineral,
ó tierras que puedan er regadas
i un costo razonable de cualquiera
abasto de agua conocido, no podran
ser entradas bajo las disposiciones
de esta acta, y ninguna entrada
excederá de 10 acres cuando el tal
Deseamos anunciar al publico-d- Taos, que ya hemos
recibido nuestro Surtido de Primavera. Lo mejor que se
ha visto en el Valle. '
por ser jueves ese dia,
que para el cielo voló
Eduarü"to Tafoya.
A las nueve de la noche
e? cosa muy bien" sabida,
nos ha dejado lamentando
su última despedida.
Te ftiístes hijito querido
y haga Dios su voluutad,
dichosos los angelitos
que se van de buena edad.
. gozar de etorna gloria
con muchísima alegria,
rodeado de angelitos
que están en tu compañía.
En Dios tengo la esperanza
que en cd cielo te he de ver,
ir á gozar de ta compañía
y esa es toda nuestra fe.
Pues nos has dejado tristes
lamentando tu despedida,
adiós hijito querido
Eduardito Tafoya.
Te fuíestes ya de este inundo
á gozar de eterna vida
y nos has dejado tristes
hijito del alma mía.
Lo3 padres de este ninito
sus nombres van al fin,
e. Maximiano Tafoya
y Raquel T. de Tafoya.
El pie compuso estos versos
aquí lo verán escrito,
es don Celso Torres
residente del Ranehito.
Sombrerería.
Para Caballeros, trajes á.la medida, lo
mejor quo se ha kisto. Sombreros de las me-
jores marcas, etc.
Trajes á la Medida.
Sombreros para Señoras y Señoritas, alta
elegancia y de las últimas modas. Tienen
donde escoger.
terreno pueda ser rerado con aonaDona Miitude Cionzales esx.-- a de fea-- 1 n ofuente natural.h,mé (Jonzales y niños, de Verm-joPar- k, alguna
X. M. so saltan en esta de.de el lunes de Eas tierras que bajo las dispa
visita á su abtielitay parientes y en dun- - j siciones de esta acta quedan suje-d-
permanecerá por algunas semanas, j tas a entrada serán designadas co-
la señor Alejandro Mares, anterior-- 1 lüO tales de tiempo en tiempo, y
rnente de esta y ahora residente de Oca- - listas de ellas serán enviadas al re
A los Contribuyentes.
Doy Aviso á todos los pagadores de
tasación, dentro el condado de Taos y
los que bajo la ley están
requeridos do protocolar sus cédulas,
antes del dia 1ro. do Mayo, 1909, y los
que no lo hagan así, terún asesorados
por iufonnación y á mi mejor conocim-
iento, y es preferible, para evitar mo-
lestias de quejas, de quo todo contri-
buyente lleno nú cédula conforme á la
ley, para ovitar molestas.
Yo he maudado y he visitado ya los dif-
erentes presinlos dol condado, entregan-
do los blancos do las cédulas y si al-
guno nolo ha recibido ó se hallaba
ausente, debe do hacerlo cuanto antesó pasar por mi oficina, en esta do Taos.
Bajo las nuevas leyes habrá muy po-
ca chanza do quejas, después do ase-
sorados por información y es necesario
quo todo buen ciudadano haga su re-
porte ó llene su cédula do tasación se-
gún sus bienes en propiedad raíz y per-
sonal, pero siempre tenga por entendido
que están obligados do protocolar las
mismas en mi oticina antes del dia 1ro.
de Marzo próximo.
Dado de mi mano y firma oñeial hoy
19 de Mayo, lílOÍ.
Adolfo Santistkvan Asesor
por Don Quintana Diputado.
té, N. M so Iialla en esta de visita á sus irstrador y recibidor de la oficina
Surtido Completo para Donas de Novios.-parientes y amistades.El señor José Maria de esta,
partió para lílauk Lake y Las Vegas, el
de terrenos a que corresponda,
l'or tanto, ninguna aplicación, por
ta'ea terrenos, ee recibirá íinto3 de
martes para hacer algunas compras en taje8 ldtag ee rocban en don- -
Ve-'-
as' l'ara u nuevo co:"ert'iü do de corresponde.
Jilack Lake.
El I'ah'.o Quintana, diputado VI-
Kuacil Mayor, por esto condado, partió; &vSa Ijiay Afk Priíí.
Zapatos! Zapatos!
Gran Surtido de Primavera.iFé v Las Ve.'ías, el miércoles 'pura Santa Dentro pocos dias la tirada se-manal, de "i a Revista de Tros'
serado cuatro mil ejemplares.
en donde fui á llevar á la jóveu demente
Tomasa Anaya, d Arroyo Seco, rue
Kiu él su esposa y el diputado asesor o
(uiii'aini
A las Gutirdiancs de Menores
de edad. Ahora acabamos de recibir gran Surtido de'
Zapatos Bajitos y de todas clases para la PH--Ibw m.
mavera, de todos los colores y todas las hechuras.- Es la famoso, marca de SELZ BOYAL BLUE
y deben considerarse dichosos saber que es la mejor marca que hay en el país,
Diariamente nos están llegando Efectos nuevos y tenemos gran surtido para su inspección.
701 señor Kamon Trujillo, de (puesta,
tranzó negocios t n la plaza, el miércoles. vs0 e9 r,or estas dado tí todos los
Ll señor Kannu-lC- . Trujülo, mayordo-l- j (l(J meD(,reg (e e()ad
.uo de esta Imprenta y el joven Onofre - CODJado de Taos, de hacer
1.. Archuleta, de después de un vía-- ; '.hL anua!, ante mi CorifH "Aporto e,je d, recreo á Mora v Vegas, regre
á de e l próximo tcnnmo de dichaúm & e,ta priucipio- - semana.
VA señor Demetrio auslevnn,d Co.- - 'J'",fa f1 THr lunes de
tilla, tranzó negocios en la pla.a a tines Mayo, mismo 1!0'.(, para que
déla Mn.ana iada. den bu reporte do su guardiauia,
conformidad á las de NLossciiore.J. iUfael JJareia y José " leyes ue
Arellano, prouiicnt-- s ciudadanos 1!0 México y dar sil rej.orte lldedl-Cosíiü-
tranzaron negocios per.-onak--s gno de los requisitos á quo la ley
la pinza, el maris. i les obliga hacia ta!eg menores
Para los rancheros tenemos todos los
isnfíleínentos necesarias de las mejores
marcas que hay.
Los Encajes y Embutidos de colores,
cesa nueva y de alta elegancia los tene-
mos de todas clases.
Comerciante en General. '
cabo de recibir un completo surtido de zapatería el más completo que
se ha ofrecido en el lugar, como también un buen surtido de efectos
secos y necesarios para ti uso de Verano.
Aquí se pueden suplir de Alambre para
sereos, Carros, arados, y todo lo necesario
para la siembra semillas, piedra azul etc.
Se ofrecen de veiita buenos vinos, licores y cerveza, á precios entera-í- n
reciven premios, adicional, por trato de dinero al con- -
' ri7W
.TRATADOS.
.n,JQ.
sobre su trato y asistencia i asrl efior l'edro Ahila y apivciabl
ara Cimarron escuelas y SU COlidiCU'H actual.
Todo guardian que no cumpla
er.-- removido de
'"" :''nla
Composturas de los estilos nueves muy diferentes á lo que se ha- - xx
bía visto en el país, en fin, siuüdo completo de mayor elegancia. 9
Yo.? sv x c?x fix. ?s .n e-- c!k (f d!kx c?) tfVs ?? Vn
